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In thla dits^rtation I ba^ d t^iiid to aisoabXe Infoiw 
oatlon on th« eoonoalo ooodiUons <^/i^0Sk of I>«li4. of Urn 
iiis^X Empivd froa t!3« tliae of the tip-i^ iLkiiiftgi to the de^tli 
of AurangMti* I tm^m sndoRvourod to put to use al l tbo 
varied kinds of data that th@ ^ g^^  offers* I'bougb for the 
X7tb century there i s no paralXei to the "Sixk inforaatlon 
i s avaiXabie in seattered fora in various sonreest e*g« 
rev<^ me»tal»Xe&| Xett«rsf seoounts of trciveXJ.ws etc* AXX 
tM.a Z hfive ttied to utiXise as best ss I oouXd* 
It i s sQr pX^sant dat^ to record am^' debts incurred 
by mo in the ootirse of working on sQr di60ert;i:tion« 
X am behoXdsQ to W cmpervisor Prof^sor Xrf 6Xi Habib 
for'his guidenee* 
) X SB very na^ t^ ankfoX to Dir» shireen ^4oos«it t#ho 
0t every stage gave ae her fuXX goidenee and oo*op«PDtion» 
, .1 aa gratefuX to l^t Feis Hafaib| vho has dra\«i aXX 
of w ismpe idth ooapetenoe* 
The ^etionaX Arohi ves and ArehaeologieaX survey of 
India very kindXy gave ae periaission to vork there* 
I aa aXso thankfuX to the aeabers of the staff of 
the Bogerreh Library| Bepurtment of History and of the 
m Z m 
Maulena Ased Ullirary tor thmix Mnd essist^itioo thTougbotit, 
X fita tbitiUcfttl to Mir, AssattOjliii} Qurfdal^ t^s taping 
this dis8«7tatloR* 
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C H A P T E R 1 
artOflRAfii ftf gas md 
of tlio 3 ^ ^ of D©l!ii Qsfesnfcied flora paXwel to I^ adliiBas (165 
ktigGh i^f. from tba aag^f ©f B©yari to Kliaallia-biais (140 
kumha) and tmm liXs-m^ w '^^Izmh^d (130 tt3l2ll)» ^» ^<^^ 
thot the ql-ja WQS bouMed on ttm east by giagltlg itjairabad 
f^ iT^ ba of A%?aci!i), In tb© uortb by tb© !IiBialayiin»?aiig©S| In 
tlK3 south by the albaa of /igro and Ajmei?! on th© wast, i t 
1 
bad iiialiiom* 
iiben thQ l\p^ yas written, tlio ^^ 'ba ooiaprlsod oigbt 
eagliggf subdivldod into 232 QP|ij.„,» 
Undor Shali^ alson aoao changes %;or© sad© in the toiTl^. 
tofisl Ha l t s of the y l ^ . Ttm ^ f ^ r s of Tijara and ^l«BUl 
¥or© tranaf©rrod to i t from aub^ Agi»t 'fto total nuaber of 
gagklf'g was incronsoa froQ oigliti to ten oontaining in a l l 
3 
289 ofifcil.' '* A ne%? ^i^lmg of ftiissabad wao areatod, ooaprising 
1» Abul FQsl, Ip^frl, 4-^ "?"f^ i ®^» Olootoamii, Dihiiotbooti 
lodieai aaicutta, i86?«l377f ^©1»I| P» S13» 
^» Tfl^ If p»S17, '1130 fifiureo for p ^ . givon bury is 
the ©no atacod for tlio alibii by tho' Ei^ 
3, SOG tho aagttSi^  l i s t and ototistlcs in the Daat 
p:KimiAi!?lf Ms> British Musouo, Addition 6Sf9f 
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1 
ooQQ tracts froa tiie ar-gknga of Jirhind and Oaliararipur} tbo 
a a r l ^ g Of Kuc^Ba i s oo i t tQd £mQ tlio l i s t i n tlie pr,atmv.ii^« 
iiy tl50 uDd of AurrnGSQb'a iwl^a tho llmitg of the 
auba t'Off© oxtoadod to tiio K rivoi* Jutlu^ by transforfiae 
sosG piajill - inoiuding Forocepore fron ^%a Mutton, TowoMs 
thQ east, 8iiefit oharit^ os Qiao took ylaco In the ooutJwoastom 
- 3 
-oundf^ ry of t!io anba. Xo tlie north«\aG3t, in the anptmg of 
l'3a(3iS15n, ooQo parts of ^agltSg -jaaalBi (BQiramnaGGr and 3ah©rl) 
ana ijortiona of afirk^g itumeian (-ionbosQ) ij^ oro Includodt Th© 
ni£30lQyan Qarlmr of Drinagnr uao GToatod out of tlio older 
f^ ar^ :Q|:^  Kuaauafboth boinc soparoto cliiofdcaas, Ftor fill prtio-
t i ( ^ purpoooi thoxr iaclusioa in auaa iDeiM yas purely 
tioninnl. 
i» i^g^y Fslslbad inoiuaoci oight fiabfi.j Qf aaharanpur ana 
onooT lArhXm. Tbo ga8&ftf>Ui> * Aplrlr Mmir f f ^ ^ ^ il3a.b 
dooa no t grovid© us u i t h nni^is nf I t a t n n ^ l ^ Tho Jana* , 
froa tno io'at"years of /.ufangseb'G roign oontins nosoa 
of oalpQi .., 
2. The uhoie tract of jAglfflrirMlBfta of apgfeSg Dipaipur, 
1,0. the a^jQiL^oS Joialab-d. Jangal, Alampup, Feroseporoi 
vliir^ 'ijQD oi'Lakhl -^aouiai Mufe--mmadwet, 
£4 of 
an! 
thQ naha l of 'Mlhgnbnd. yhi( 
of tliQ S^^ML Sliaaaabcid 
angkar Ttaliatm in tiio linV under aafkar Khail?Qoad OismQ, 
MJaOfi; on zl-B othur hand tho gaha^ L of lhgnbndy yhich' i s 
now' ol30wn uaior aarlar JadaunhSd provlousiy boen pa^ t^ 
'i •^'tg^ '^^  Kanati^  of ^ b a Ajra, 
5* I ^ * » »^ 37b, 
• 3 • 
ThQ terr i tory oontt insjci yi thin tbtjs© i l n i t s oasQnttallji 
oomprlsGd tlio piaina of i^brt the oooiiffoiiiors ocai t!ie »Incio-
Gnngotic divido*, ana t'oo ijortlicm iX)rt2.ori of tbe IJppop-
GoneQcic pinias. xho goograpJilcol su(>«.3oaas in tiT«3 Indo-
Grngotio-dividQ aro tljo »Outlet pioias*, tiio {tjoggar t ract 
and toe ijoswYcmiuno pioinsi novj largely iiiciucled in tho 
stitQs of Punjab and lltryana ani tixj Union terr i tory of aoihU 
The portion of the Upper* Gringo t i c ijiain indudecl in faba 
Dellii oooijrisoa the Upper-i^b and r^obilkliand (trans-GongQ 
1 
trcict, the old JOitohr) ijctb %/ithin laoaom Uttnr Proaosh* 
AS alroaay men^ionocl, tho indueion of Eim&^ UByoQ 
ter r i tory tjiLhin t^Sba (tlm Ilisaiayan clistiriots,pro3ont 
" t tor Pradesh) was only a oottor of foro, but port of tbo 
northern apuro of tho /iravaliis como \vitbj^ sam uelhi upon 
tho inoLUSion of aa r^ ra ITamsul ani Tljara. 
•.itliin tbo l imits of aube^  i>ollii dODcribod G;3OVO, tbo 
annual average rrunfej.! sbows innanoe variations, r-^-ncii^ 
2 
froa a oiniaua of oaout 11 inrfios to a taaiilmUE of 118 indies. 
1» S0O for 0 goocrophicol doscription of tbes© sub-regions, 
spate and I^onrnjonth, IftOir m\ miA^yi}U» 3rd od. London, 
19^7, ppt 457, 534, 545-7. 
mmrm^x voi. m n , part vii, coicwtta, 1924, 
PP» 297«»^4, 337—46» 
• 4 • 
Tho iaohyets dyavn on the nccjomptinyingr^spir iiows how 
tiiG rninfoli toads to J© iienvloj? l a the iilains as ye move 
to'vjards tlio nortli-wast; aoa i ighte? OB WO go x^uat^^rds aM 
aoutlvuGstwards. Xl)e Ilioaiayaa fsxjnUne; tho pioms natuTQliy 
COw t!)Q beovJ-ojt, rainTaii, out tho ioofcBrots olxju rapid 
dociino in min fa l l as one gooa nortlnt-arvia ctoOiJor into the 
•Ik 
llicKiXajma. 
The rnlnfnil iareuly doteaaiiioa t t e pattern of noturol 
VGootation t Uiuro ero iiaturoi forests alone the bo so of 
tho oountain rciigos m t te nortb»oaot| yfoero the raii-ifcll i s 
hQn^cst | Grid there io dosos?t toi;ar(i3 tlna s^outh-ucot, vhcro 
i t tends to bo n in iml . 
In tlTo J^ugtiol tiaos the sub-ODOtaaQ foffosto, nov 
known a3 tho Tarai| voro iorgur and donsor, v;o have ovidenoo 
of yild ciophr^ntg boirc found in large nuBaora noor tho 
i)un Vrdloy. Tlio piunooeros i;oro found iii f«aglmg i^aaabsl. 
Purthonaorti, a lino of foi'oat atrotchod down tlie rivor 
Januna a l l tlis way to <.g3?G nnci Delhi. Tho Ain-i-Akh 
1, CJQO tbo nop for dotoi ls . 
» *Abdul I.Ianid Lahori, Jddfllieh.rianQ^ I I , Calcutta, ia67| 
p . 334.336. Khnlilulioh QIQH had sont 29 wild olophrnts 
to Dhahjnhnn fPOQ tlio tepritoiT of l-oiKivja? nnd Ktauaun. 
3 . ] ^ X| 314, 
Jornior, 
190a, p. 
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also rafura to forosts to Jalalabaa and JalQlpuivBaraut, 
— 1 
?pnaa not faif ffOQ i3al:..i. in Oio Doab, There were boits 
of forest aloiio tho Gnnga (aaygani^ GorbiHjuktQsar) as wtOl. 
'^ ^o ^pgfeft^arfaffBaft 3?ofors to the dcase fbrosts ^hicjh 
3 
oxtendod froa Iiaiianp u" towards the nQytbom-hilia, Itm t 
IStl-i o&ntmr/ tUfjJ&rSiflimm^ ^iWiU nmtkins o long stfote!] 
of donsQ forest around /loriia. IJben la tbe 17tli contmy the 
llaitL' or fluba Doibi yuro GJctondotl to tm ;:Juti©^, n small 
portion of tlm Lakhl Jangai, epparonUF lying in Uw flood-
Innds of tbe ;,5Utl05 cone vjlLlila aoba i)elh4. The Halat.»li» 
i;iaM8lJL*?g* Mh 1flhPnflDnH>1i^rifriait an 18th century uork 
Glso rofors to soao a© tturoci fores« Doiuo near aabiiolalibai 
panlp0t| »^ .2imQbaci an^ O-babobGd, -.loar ;BbbQiakbo tIi>.ro HQQ a 
1» /:.in|. I | ^ 519* 
2 , ffubofsmd Kngin/AlnmgiivrTapaT i'Glcuttfi, 1 ^ 8 , I , p.452. 
3. mhQMd AhnQdV.aoQsi, Sugfeih^k/iarPtet /-.Qroha, 1930, 
I , p.6, 
4» Ya|:?^bl.'i-;;bgaa Jt bin-V.biuliah u-rbiijcii, 
p ^ n p ^ iMMi Calcutta, 1931, p. 187, WO « dcTnot torn; 
bow Sur tb i s forost vjos ciofirod 'sny tbo Mug|iol t inos, 
but traces of i t s t i l l survived. Cf. Irfan Habib, Th^ 
4figa|Afin^iiysiia fig liimMl Jmk]9 ^963, ooisboy, p . i s r 
5» rj"gi^gfit:,JUMutafaggi£iah. f«35b, for the oaggann cf LoldJi iaifi^8r>lri|ri4ttl»llaggteftftt ^* jSn^aU Tba /;in nlaft hufi a ^ l a olao bu3 a aaiiyi Cfllod jangal In tljo 
farrod to ^ r k a r Sighlnd. aQbq DQIIII . The Lokbi Jnngal 
i s dGccrioQci la^3ujnn i Si Bl^mif.ri, raaiiflaQfr-Htr'^Mflyit 
i^eliii, 1918, p.63» • 
<•> 6 «• 
dlmk oQd paiQ3 Jor^ ,!©* In Panipat tiaose ^©s a Kteg troo., 
juuglo, uhllo •iialaaljatl ted fp]^ ,^  and babul Jungle* 
I he Jbar dcjaart aiicitiaciKJdi uyou f^hQ Peihi to tlio 
aoutli-yast, Tl5© y^l>Akteg% sjiecificiaiisr oentloas Urn 
3 
sti»0'«eh of 3i.in^ dosert Qit)t^^ r;icili3!iKh.» riie esnct lte@ 
of the cleaei't, uas psohnl)!;^ wlio stae as i3oi^ j| th© Chitimc rlwij 
3 
1* ^Mia.-kMA£jaBQ, iMJiafri^imaa^ ta 
3* JMiki PF* X^4»15« 
C H A P T S R I I 
mm Qr ^mmm 
Ibe oDly way to ostioat© th© ©xt©nt of cuitivatjaon 
in tbQ viugtol a^M of i)®Ihi is" tsy att^smpttog a stoiy of tlia 
aeasuruci area or Igezi s tot ist i ics. Mor^ laiEKi &0iiQVQd tliot 
^^ <3 lito*^ ^^Qg^ figures representea tbQ gjfoss-ci^ppod-ofea 
1 
only* Is'fsn Kaiaib sugeostyci tlK t^ i t covefed cuitivatoa 
2 
iQnii ciiitiivaai© W.<BW BM a pert of uaoiitura&le ^ s t e , 
friis liaa been oorroboroted .jy tii© cVidoric© bfoueht togc-tbef 
3 
by i:.hire©n "^iooavi* 
ouGsurtJtaerit wes m t unifoite or csoai^ dUite ev©.jiywlieP0| t:ij©ugii 
durine i!iu?ongii5yb»3 reign i t seess t© teve ;3©@n aiaost coop-
Iwted. dut yo cjon still'Ooia^arQ t te ^ i^^ ,|if figures '^e liav© 
«.-itl) tb© Biep-arwCi to ©otuin s«»© impjcwsoion of tii© rclcrwiv© 
extent of t!ie mociaur^ d ayyo HI the MUj^l ^ -^ei-ioa, - . i i iot 
1. :tor€iatid| w,E., »^i^fioik.iiural .,ietisti(3s of /ikaf-r« 
X9I99 Vol* II9 pt* I | |>«i€0 
s 
^* iwMilm 8y§l^» p*^« 
Gbiraon l^loosvi t 'Alie Mncinitud© of t!^ hoM Uevoimc Dommdf 
rtggMVQJL imM T t UUWmwS^t Ludinoi^, 1977, ¥ol*4 
t%97 « paaois. 
5©Q 'lablQ 1» i'tie nua^ur of suasui'uci v-iliagcswao as suob 
as 4S038| yhilQ only 1376 villogQS puaaiaod maiioasufodi fmtm^\±JMnQl,^ HO. Frasar 86, Jodleian Llbraiy, o^oM, 
« s •• 
identified alnjoot a U %m yaSM8M& i i s tod in tlm 2 a tliot 
lay miiijia U,i>» (osciucline iwfMh)^ Irfaa Eabib's fi|lAs 
smyB hw;oaquart.yfs of uiirnaiaaa lying ©utsici® U,?» as ¥©11. 
I have caicuiat©d oy Ba,p«ar0a oy using tim slieata ©f th i s 
i.&laa^ Since UAUJIQ U , F , B'most a i i t!B psreapaa havo b&mi 
iaonLified ttie Wotajciairies ara more or loss rei iabie hei^e, in 
oomparisoG %:lzh the Pimjra vbcsa a aMll®r ntaaber of tmTRnrm.^ 
hQVQ b©0n trooQd* 
,ftft@r /iki3ar»s Use ctoaogos x^ er© iat;i?oclao©d in th© 
3 
l imits of Urn f^ t^ bf boundaries, Ibes aa te l l i s t s of ti'ie I r s t 
yerrs of rnurengi'-eb, oontoinod in ilri t ish l-luaeuia MG, .udd» 
6586| JKslp t© ©staDiisii tlit) aSaa aoi aai'img oomKiorioc, as 
tl^ey rsin at tliot t i s a . 
We find tlmt a t tbs tto© of tba .ftln th© .agiai (for 
the vbQlQ fiiM) \dm B^^*0o of Um ma|>»ar©i» 3y aurnngseb»s 
fei^n tekiag t te figures for aepsureci iianci, ^S^'P^V-'^M'tffO 
i a the QmHs^Mutm a ^ an earl ier P©OOM as ow guid©, 
1. El l iot and ^a{a@3, t-;|§aB4gg,. gH HM Ittoitmit FaAkl<e,gSf 
miMMmSi Bl MMkf ^oullf London, 1869, p,122 & j^assia, 
a, Xrfen llabib. An LtMn Qf tha MUi.hal ,lmaLs!Q^ 0ellU, 1982, 4.A4.0M .^ av^ AM. nii f-ififit fill Tftm r'luf iimm r-iiniiiiiit i^<Mi^| A^.'UOI 
3 , 300 Cbcpter I , 
4 . liai Cbamraan aatoena, Cte^^'yaiigtyf^n. MS. liligorb Muslte 
Uni¥0roi^, iibcius ailagi eolleotion« Tlgikh^Mii.'^i. 29G/ 
62, f.48a. - -
<• 9 «* 
i t vonM s©QD ^ hav© inefGE.sod, to 6a.>2^ (oscludii^ tinrka 
tJtoe). If wQ incliM© Hornatii and Tijara aorfeSga ttm ag*g^ 
spoeifiod m t t e liy^ aaoiiiit©*! to 54.90;^ of t l ^ oep-afiiQ} aM 
tliQ EioQsui?y(i rr«G reoorded auring liUrangsob^e r©Jk;n tdos 
1 
""^ 0^ pg^ gfeqg aisG figures of tho map-area aM aragj 
during iikbajp's foign.aoa Um iusi. yc^ers oi: /iurangseb»s 
reign f^e tiivsn aelowi 
f a b 1 @ I 
^jE^zl in oompariaon to Map usm (in percent)> 
• t46GDUped aai UtMoasured ¥iliag©s 
2i j«s Map-are© • loo 
-Mr-ptaJB i i iCkaahan IViJJLaig©a|ti?^ I I i i IViiiageD 
i 1^ IT—Tr im ' r T i - r - ' - f t ^ - T - r ' TT'Trnn-r -| i ^ i "ii- iir r* ' -n r Mt *ffii i i mi i i r Hi iiiiiiBiiiiriiii miiiiiiii 
Total sliba exclu-
ding 'Tproaui and 
i^^ ^JPfi -'tfigfeQga 54»!S —«• 03.26 96.50 3.50 
Total mm indi ia-
QM ^gfrngg. M.90 66.93 66.62 
o n r ^ r Delhi 80»48 — . 77.47 
S0glmr Mdaun 31.(fi — . 64.27 
Afibl® cxjntd.,..pag© 10 
1. Fraseiwae, f.20$ giiafe-testot »^ ^^s®* 
* 1 0 * 
MMMiniaHHMHHElttaHMIR^^ 
misabad) 
.lartsar aateJPQfiptiP ) 93.53 —• 90*84 
^Mifteg liQyari 88#66 -««• 71«4i 
.^lyl^f llissar F4r©s6 33#07 *—• 3S«30 
^ •g^ r sirhind 62..If •.«• 69.87 
aa.ykBi' Tijara 107.77 — 19.4S 
Snflmf rJaraaui 46.S1 —^ 101.38 
'Il;ii table I jjroaOljr suggests tlmt tli© t e r r i t o r i a l veriotlens 
in Urn re is t ive sis© of '*fag^ was govQjfaod ay th© esetieat of 
r - in fa l l am hlUy t e t r am. la wJUition to tb© mg^amB ttm 
S l i s i ' i s oosparai/ivoly ss«i l in est©nt| in the desert sonS| 
as in i-iisoar Fiioz®. Lring to or oo nm fT$ng& ©f tbe forsst 
^^<3 <fni*i^ g aa^Bon ©jchlbits a osmll 0.%t@iit of ^ * g i during 
akbar^s r©ign (31.03^ of Urn aop»Qi«©8)| }^hm. i t t^s apparently 
well forestoci. Timm must hav® been ostansite clearings 
hctOf subsequently for by iiurangaeb's i«eign t l ^ a©asu?e«i 
nip©a p©acb0ci 64.27|I of tlie sap^creai i.<j, aehiaving a:j©ut 
tho mme ra t io to t!i© eop-ofos as th@ miba in g©n©rol. F,liiot 
* 
refQrrine to reooMs of 1119 fa9lV-t.7l3»19 A. P. aoafims 
X 
thlB psoQQSs o£ ci0;:-rinj3 in the oif@a» 
Though on th© wlaoio, th© avnzl^ 4a th© atiba Incsreesed 
betw©©!! %im roigas of nktir-.r aai i^ itii?angs@to| in aosie rreas i t 
30€Kaa to have dedinad. 
I^ ^^ ® flQgfaSg^ of l>©i!3i md Q£ilnmnp\sr (tociudlng 
•Ah<3 SQoaurod otoa fl^uros for aark^^p R®viar4 SIJOVS 
a na?E«3d dediJi© tmm m*6G^ tso 71»41^. Possibly, horn there 
wso a dioination not 4n ciativntlon but in t!i© oror smv^^od^ 
as -ipfaft' figures inca-easod taore or leas iii peoportioa to tli© 
incr@as8 in tli© auba, Xij© totol iacTOose i a ^iiftS ^or the 
3 
iSija i^ 82»^9 02- 38,09^ (ci©poi5ding on different Ms» reodings), 
propertionritely the •1ftM>» of B©ynfi lias iiicr©asod to 58,00 
or 42.6(^, 
1, Qanuugo pepers citya by Ci l ia t , f4,Qsy;^ ii»^ y ¥o l . I I | p«168» 
I t s?0f©rs obout. the ciearancss in c^ygana QDif^ i««»##and 
wQ oust prosus© OS i f of oours® liigiay pfoUr-.bl©, tlirt 
tbcj groa-uor lioptioii of tliis laodem Gola oust hev© been 
uncuitivc'tM in Akoar»s tii3©| ofKi tlm% th© r^rtfoom aaa 
©astern boundaries being undefiaod, aow csle<''-raiic©3| as 
they woro made, w©r© aduod.t© the orig.inal ^ h a l of Golo, 
30 thet wbon the ?.iflabfiryil wa© subsequently ifiGd©, i t s 
l i a i t s liad ifJcreesod tg,^ Cin extent uttorly inoonsistant 
iilth tlw ©atjfy in thejtto>fc^tfei?ig|it 'H^ll.Morelam, 'iigri^ 
cultural conditions of t l» U,p* ana i>istriots», p .5 , Cf. 
Irfan Hubib, Mglfgat^ fl arg|fiatP*3^l '^^® ^^^©rs tjk disopp-
eopanco of forosts in i'^ola* 
2, 5J00 Table I , 
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fliera is Q tBarkoci deelina to ttm ay*y^ figures of 
?^^ y^ *g Ti^ofa. iWifiae tl5o perioct of H a i t ^ s 107»77^ of 
thQ Eiap-roai ^ijilo durirsg Aurongaeb's reigii i t ¥as only 
19»4S^ >. 3ut the liiC3P@ase m i^ffla**^^ ^^ ®^^  i» ^ ^ gg^r^f wliicfc 
i s laoro tbari in propoptlon '^ t!i© Inespeosci to tlj© auba ss 
a ¥hDl0 (173»87| as ogninst 80#69^ for t!j© jil2E)$ suggosts 
tbat, ps?!ispS| mu^'.mxt&a&nt ^BB not o&apiat© liere, to 
Aurang3©lj*s tlia©. 
On tlie other tend, ths adjoiniog ,§f|y,^ y^ ^lafmul stiows 
an iEcreas© in i t s Iglsla fst>a ^•51f* tso X01»3^. Ttie Js i s i i 
hor© as i'eoordodi cr-®© to o© in exoosts of tlie aotuai sap. 
»© can e3q:w3ct thr>t the ehnQges in aoGsureci area 
si'sDUld actually fofiecw tli© c^oagea M area under cuitivatloa. 
If ^^ tr-'k© tlie incf©as© in raeesurod OTOG as reprost'Otirig 
the acttnl extensleii of cuitivatSon t'mn th@ Am^*f too, 
gr^ suM increase aomrdirjoly, 
Tlse tecrXe given balow sliowo the JjQua* ii^©x C*^»s 
•^Qmn» as 100) I afRgii incl©3c rM tiic ara^i QS p©r cent of 
aQp-area, for tlio entire sa'afi and varioua ^Rrkaggt 
"* Ja3 ** 
t a b i d n 
Incroas© of immt* in per «s©nt during tim 
reign of AUfangzQb. 
'^U&Tn aaglaira, a^»69 30.69 
ding Ktiaaaa and 
ypinegar y r ^ g a 27.14 66,62 
;-^t^T i^lhi i92»41 93,99 -6 77.47 
if^^rl^n aadsuD 308,39 235 131 64,27 
.Sqyklr iSaabhal 222,35 i l2 12.13 80.23 
"^ Qgkar i^haranpui' 60,89 08.63 • ! 90,8^ 
; ^ g ^ r Eeyari 38.00 42.60 -19 71,41 
p^y^f. Ilisoar Fimm ^ , 8 7 69 53,00 35,30 
a i r la r ;sirbind 33,38 51 36,97 69.87 
Pf^rlm^ 'xi^am 73.87 82.44 -82 19.45 
aaglmp riamaui 46,39 50 117.9* 101.38 
sngjtlg srinag ci* 
• 14 • 
T a b l e m 
100 
1 jtaM -^ Sfirtera Irizi (gMfiBrStttolM Jamfi* 
*otol auliQ iiicluding 
rinin:aauX and Ti^ara iiarl^gfl. 
•7,'^ glmr Delhi 
.jpyl^r aadami 
f^flmg SmtilmX 
yyi^g mbftionpur 
sagltSg P.© i^r:Pl 
f^rkar l l issar Flrosa 
f ^ y ^ r Si rh in i 
j |£^2j;"TiJfira 
i^ykSr llarimui 
lg7.1S 
93»73 
231t^3 
i i a . i 3 
9S.94 
ao«55 
ld3,00 
138,97 
13,0S 
217. 9^ 
176.24 
198.99 
335.93 
812.76 
S t . 78 
142.60 
m%i$ 
1S3..S3 
132.44 
150.53 
T a u 1 © I f 
Jaaa' par btefoa of a r l a l 
JSM ^ MsJms. I t^e"4r,^ ifig4 i gliflfeiivmgten 
^otal au:a.q incXisdlag 
Ilarimul and I l ja ra 
raif'kar DQll:i 
^^yk^g Mdaun 
•^ ayfeSg tiambljai 
sarlmr .Ssharanpyj' 
qrirkBs RQyari 
aqg^f Hissar Firoza 
if-qpfslr sirblnd 
sar^Qi* Tljai« 
f^sf^lr riarnauX 
ex,03 
17.39 
23«37 
a£«53 
34«33 
84*9^ 
16. af? 
ao.79 
23«9e 
34*32 
26.53 
36,90 
36.69 
31.47 
14.21 
44.16 
18.65 
^ . 9 7 
34.17 
10,94 
m, m m 
2J1 aagKJga Of 3oda«il and Saabhsi thoro m&SB to b© 
a real ©xtoaaloa an cultlvr^tlioa sine© the increas© in tg lp i 
horQ| is QcoQapaniod 1^ an increase in th© Jaaa* higi^er' ttmn 
the proportional incpense in totel suba^ •' 
^^ aa?.^gr1 ^^ liis«?ni' Fii?osa and Sir.liind t te inorense 
in laoa* in ps^portion to l i ^ i ^^^'^ or less tia@p p.'iee vitlj 
1 1 
the general inorees© at the p%f| level* 
In gfqr^^ ilarnaul tiiQ neo-sorad area ©xc0©d®<i tl:» sap-
or©a, but .las^ a*^  too, incrcaiased tbar©! keeping pao© with 
the total incrofls© m t!')© |£|iai suggasting perbaps a roal 
incpoasQ in Lho ©xtent of cultivation. 
2"^  i*^ f^ y^«8 of oaihi, stiharanpur and Rswsri, tlw 
s}0osur©d«ai»@a d©clSji6a but -la^» is incr©os@cl aor© than 
proportionateiy to the increase in t!iQ 4iail* ©^  ^^"^t^  sliba> 
1, mQ Table I I f^  II1» 
C H A P T E R i n 
There nye practically nodescrlRtlcms of the oietVioda 
of cultlvntion pojpsuid IJI^ peasants in the aSbn of Delhi. 
I t i s ti&:^ osfjisaed thft by and largu tlm nethods woro the 
snao Qs in otJjor parts of nortljerri Indls. 
< 
Tho Halat»i^Manngil ag>r>heh.1 nhMiBbntUt/wK^bul refers 
to double-cropping rion^ tbo Dolhl»Lftiiore j?outo in the 
nn-PGflnfia of HRrela, Oonnour, SabbGci^ akii©, I^srnal, Asinlbad, 
1 
Thrnesar, Anbals, s«ri'i HOJQ, Sir bind nnd BQTBX Lashknr Ktan» 
A f?omparlsion of the csep-area ulth tlm aifigi (which included 
grosd-cultivated-area) in tho Aixvi^Akbari shows that the 
In t te r exceeds the map-nroQ in the Jf iaak-circles of Meerut, 
a 
PBlwel, sohna, Knirsn© QUX Indri , Ibis would hRve been 
possible orJwy if lorgo araas Ijad c^ubl© crops (and so were 
romoasured) in tiiese t rnc ts . In some areas even three crops 
1. Uflip^irrpmsu ig»i7hnl^ .lpt#na&"^ fl ^ l i M i ff.ib.5b« 
2 . MQp-aroG • 100 
palwal 
^oerut 
iiohna 
Itoirana 
Indr i 
ArRgjt 
133.98 
107»a7 
190.93 
126.53 
109»14 
m IB m 
1 
apQ snlci to bQVc baoa horvostod, f^o Sriglish t ravei iers 
indeed pprIsu the cultivation botyeen Agra and LRlxjrG (via 
2 • 
Dolhl) OS th6 best in lodio. 3©rni@y also oomaeiita thot 
3 
"tliu noiglabourI'xjoci of i^^lhi Xa extroseiy fef t i i©," 
nltbougtj th© cultivntion in tho province, generally, 
4 
depot^ied upon rainfrdl , tills was aot sufficient for mai^ 
crops and Ma xo b© supyliaaQnttid by n r t i f i c i a l aeaas of 
irrigBtion, Tha monna oaployed for this purpose wero woils, 
tnnks and cfi^nala, 
I'J^lls WQiQ tbe major source of a r t i f i c i a l irrigr-tion 
in th© ifSfatt^  iru^an Bai apeoM^of the prevalono© of wall-
5 
i r r iga t ion r^ ^hSh^U Bernior mentiom ^©lls b©ty®m the 
t e r r i ^ r i o s of Dalhi BM ngTB for bo'cli drlnlsing and i r r igr» 
6 
U -^in* I» p»513, Sujan m i , p»39» 
2, r.ichard ctooi ond John Growtlier,'^a iTotirtMll*, 1615-16, 
msUm M§ ?IMim:s^i nacLebosa, aasgow, 1903, '^UIV^ 
p.26B# Tlioy sny tlmt ••all tii© caountry betwixt Agro and 
LahofG i s QxcQedinc yel l t i i i a a and, maniired being tb© 
best of IMlB ond piaatifty. of o i l things".•^^anurod,^' 
thon aonnt •cultivntod* and ^&s mt necQssrrlly imply 
appliertion of monuro or natural fa r t i l i sa rs* 
3» Bornior, p, 283, 
4 . Baaur, Mi^fisiMli -'^^t^r. Anr^tto sp.annab Bevorldge 
ropTintol Marcb IWO, Delhi, p.488| ,41% I,p»513. 
Gujan Rsii, p»39» 
5. nu$in riQl^ p»395 Bliiot , ;|<gsip|,r§, i i , p»42. 
G* a^raior, p. 2a4« 
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refers to wells along the road In the Dnrgnnaa of Ilarela, 
sabha-Lakha, Panlpat (f0w)| Gharaunda aiKi Thanesar (in 
abundnnce), Knrnal (frequent), Shahabod, Saral Ba^a, sirhlnd, 
sarai Kuhna, Sara'l l,asiikar ^ a n and Ludhlana'. In the aarkar 
Ilissnp, on the other hand, the water-level was very low$ 
2 
and wells here had to be excavated to great depths. 
For l i f t ing uatoT from the wells, there wns, f i r s t 
3 
i^j<3 rahat or arhat. the Persian-wheel. According to Babur, 
who offers a description of this niEchine (then made of 
wood hempen ropa and earthen pots) the aran where i t was 
4 
used included Lahore, Dipolpur and Sir hind | so thr^t the 
rqhat must have been used widely in tiiose parts of the 
suba which lay well to the west of the famunaj Along the 
Yamuna and to the e s t , i t i s l ikely that the t^haras or 
enrthen-bucket L f ted by rope (passini^ over a wheel) and 
pulled by two bullocks wos in uset Babur nssigns this device 
5 
to Agra and surrounding ter r i tory . 
u M^Mv-irmmih-^^MMMmH^'-^'^'^Ui ff.ib-sb, 
-^ 2* mi »^ p* 3^3* 
3 . El l io t , MemoffSy i i , p,219«20|. Irfan Habib, Presidential 
Address, j p [ a ^ U^^n fiQUJ^rggg) 1969i Vnranasi, 
pp. 149-155. 
4 . 
5. IbM» ''• ^^^^ 
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lonctimas dnas QjaiJaa) ware rand© over seasomil 
chfinnois to croato rosorvoiro. i.alx>ri aontions o band on 
1 
tho "fu'irnai szr&mi'* JUilt- by Asnlat Ig a^n Eiaor palam,* 
Thore was n ruservior ot IJhrdra tho Cliltimg flowlBg into 
2 
i t OS i t s tomianl ix>int. A big roservoir existed in 53irliind 
3 
but this w\3 oainl^ to suritsund a tonb fecdied by o bridgo. 
x^ o^ pMi»jHiftnfii!iiliirnft»i]liMi;1atina&n(l--^litfa3L QX^O novos such 
roso?voir in the laXSQBiaa of Tlsnnesnri Oarni Loshkar iThsn 
4 
a 1(1 LiMblaoB, Tanks uoro olao used for irrig?'cion in the 
p/^ fp.nmp of I-Ianialf shnbabed, Sami Iiubmi, tobnla (onsonry 
G'xiiQ tank) .'iijcl naroi -m^a, Usuaiiyi those tanlio wtiro 
6 
onplov'3d for the i??igntioa of orchnrds m:d gordens oniy. 
1. Loborif I I | p. 1X2, il3a dam was coristaructed duri.ne tbo 
year 10^8 A.IUA633 A,D, 
3 , F.r^onuorrata, e#ffi18n r^',rf Qft ]4a, Jom'gY .1|0 to ^Hiltfiti Ql', 
Akbr.r. t»f J.S.Itovlr^nd 'rid nnrjotod by S«n.3on<.rJOG, 
Tov^do^:, 1922, p.ioa, Fray aQbasUan Msnriquo, TravQlSy 
lC^9to43, Vol. III ti>. L«»Coi»C, cki'ord Lufird assiatod by 
Ffithor il.Hocton, liakluyt Sooioty, Seoond eorios Ho.LIX, 
£. So. 
5. Il2M*i ^f» 20-3©, 
6, Tbo roynl orehnrd of JlirlJirid \r B i rr igated by tho big 
rosar^'oir of airhind, Monsorrnte, p»108» In the orchnrd 
of Hitoarrnb IChon there was also o roseiTvior for i n ^ n -
ting the orchnrdi Mifttianod KJion| Tabfll- 'Jmnn^iuJahringig^ 
Umax KislToi'G l^SaO %n,/ia69ta70» /UD, Vbl,!!!, p.557. 
MiDtlior iQportont soureo of iri?iga'feion ^as canals, 
fhe f i r s t is Wo 'festem Yaauna mrmU I t took off fmm 
t^ :o foot-ldils of Sirmur aoti yen as ffd' as Kanap (fj itjyai 
liuntiiig iJToserv© on tbo U-ix, bonk of Uio Yemuao neorly 
oiJiXJSitiQ i>alhi) aM Bodsnataahai (an old nimtlng sQ'-t si%.ua« 
tad In the ^.'orosts norE-li of Uayasiiahf). I t i s supiOsod to 
hnvQ boon originally Irdd out by Ail Mfiranu Khm duririg the 
a; 
raii^n of fitebjGMiii but i t s oonstruetlon was probably carrletl 
out duTJ.!^  ziw roiga of I'lahfoaca Qirnh^ 
TliQ otbe? aajor mtml yos tlie wcjU-liiiMon Wostorn 
4 
Yasuna Canra originally dug !^ Flfoz Rl-iah. I t c5oasist;ed of 
two oiGjor fQodef-caiiQls • •Ra^ abwaii .-^ licl UiU|iiW3ini*, I'c 
tools-off fi'oci tiiG Yaaiino no-i' tlie point i t left tho liills 
S 
DM rnn to llnnsi f^ nd Hissar. 
Vtsl^II, Pt« 11, p«3, 
2. Tbid.y yb ia i ,p ta , p»6| vbi.n pt»n,p,4, 
3. 
4, ShfiRis 'Jirij^fif, WlM^-k-riSQ^ irfliftit " Caieutto, 
1891, p. • 127-29» 
S» For furuher detnUr, see fay nrticlQ 'Irrigating Hnryana t 
Tiia pro-aodiim Ilis'Cory of wlie :;ostam lamuna Cimnl,)s<xbe/tJk.tA. 
m, 22 m 
ay She a^th century Ptros sliali's mxml sems to 
linv© bQODOQ elTokea OKI silted up* Hkbaf •& ^SM& TQcXtm 
tbot xjbiXQ ppoviousiy tlio cnmil used to aijpry water for at 
iaaat four or fl.?© ooniajs, now i t had l>®ooffl® "so <JtJ0k©cl that 
for tho lost, bunarod. years the waters bavo not flowed past 
1 
thQ lioundary of ICythal md th«io© to Hl0sar»» CloarJ^ the 
reforencG is to tliQ upper can^ of Firoz Slmh| th© »t31u^M5iQi" 
which ran into tb© Cliitung ftoer Ladi.£di. ottaorwise ^ e cianQl 
would have no wber© boon near the liiaits of Kaithal* As s 
aegaorsnduia of 1635 (shortly to be discussed) shows tb© 
Cberm@l of Cbitung rivor actually ron tlirougb aaygana Kid^al, 
ond entered the tf»§|ij||| of llissar after passing tiirough "the 
bounanry of Kalthal** (see below)* 
The f i r s t ropsir work in the mml in Akbar's tia© 
soess to bavo lJ0'.;n corricsti out by shibabudldtn Kb^, wlio was 
2 
Oovoraor of 9@llii about the y* ar 1560f siaoe the canal is 
said to bnvo run isom the Yrtsnina to Sefoacni i t must bato 
boon the •Itejabwah'i ratbor than tb© •Ulu^bkbani* whida was 
1» Lieut, YulQ| Kh Canal act of tlio ^poror Akbar witii aoae 
notos and rssarkg oa tbo history of t*i© t%'©stem Jmstm 
Caleuttai Vbl*xy, pp« 213»^3| ii translation of tb© aRiy.d 
i s given but not the text, whlcto sooas to have rcsained 
unpublisbod* 
2« Abul Fazl| .^hpffjp|y ed, !!at4a9i Abdul Baliisii <^SB| 
" " "'.f p. 9^ 8 'Abdul Qidir Badiuaii C o l C U t t O i Xory^ V W * # A J . | ^• ' i fai Muuvwb ^itUiU.' uetuiituiiAi 
23 » 
r@-9xcnvnt©clt Tim renovated canal vms nmod by Ma •Shahlb-
1 
Later on hkmr himself ordered the renewal of the 
canal in tlie year 978 A.H,/1S70-71 A.D« A fflmai^ (MMH) ©^  
^kbr-r aatod 978 A.H*/1S70«»71 &•!). fit Piruspupi i s ooncorned 
with the ©piling of tho oonoli wbldi wis to be csalled •shaiWm* 
- > 2 
ni (»shaJJSI?iai* ia tlie translntion), sara© nam© i s given to 
3 
i t by BedSiflSi. fhe nsae wao given after Jahangiri wliom Akber 
ol^oyo cf)llccl slieiiditt aabn, and who was bO"m in 1569. tlm 
^fiimp. ^68 not refef ^ the 'Slicjbabaehr*! wbicsli con only b@ 
exploined by assuming tliot tbe order hod in laind the •UlughWiid 
roubor than tim »r»ajabwab% Tm ^nng^^{\ oonjfiwaa tbis by 
roforrifig to tiio fact tlist Fiin^s ahab»s caiial ted eenood to 
flow boyondi tbo l i a i t s of Ivcitbal»» Akbar ordered tli© renewal 
of the canal rigbt ffoia foot-hills near Khi8s?abGd, The water 
v!B3 ooHoetod in tb@ mrih river from different streams and 
lipli^a wbidi used to flow into Urn YaaiBio, I t would tlms abow 
that the gourc© of the canal was close to tbot of tb© 
1. !lai*iS| BndjjhAhnamft. jr« Mus,Add« 6556| f« t 401ai Hul^ anmad 
^olib Knnbn^ *m£i^tifiiih^ «jd« d^ ulom Yasdani. 3ib«Ind« 
Calcutta 1939f Vol» I , 9i2% 
2, Sflnad ftf Akbf5r, ty, in YulQ 'A Csnol 8«t«.»,S JASB. 
Wirxir, 1806, p,21S, 
3« Badluni, ¥ol« I I I , pt 19S» 
4 . Jobi^igirj Ima^ilriraftmilAf ^» Salyld Ahmad, Allgn-h, 
1864, p,l* 
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»TTlu(^I*5ni% But the cnanl ran Into the bed of tho 
•ltaJabijQii», ins toad of Joining tho CJiitimg directly* This 
i s Blyovn. isy Abul Fafl»a ffaforonco to i2i€y.^i**ni passirig by 
•U 
Komnl* Bndinni also to l l s us tbnt tha canal rnn pnst Kmrrml 
2 
to Gnfodon, .'topoovor, the nnnnd soyo thot the cnnnl flotJQd 
iriuo the Chitung at d l s t nco of about huntiTVid Kumbn fitjm 
r3}izrobnd. This youxd sbow that the junction wos the one 
no: r I^ntrnt, ybar© Firoz r;hGh»G*nAjribyfih» ugod to join 
Chitung QJ^ Sheet 48) | rniiiGr ttnn tlio one of the 'UlughMinni* 
i^ith C:.iitung near Ladwah, /.konr's anfytd, ooatains no roferenec 
to tiiO cannl»s head boing in the YaatBia. Apparently the 
cnnnl simply took water froa the stponms fall ing into tho 
Lnmunn from tho vest. Jut tho •shahab nnhr* (Bajabwah) vlilch 
Joined above Kamsi might s t i l l hnve mm. oaprylng uator 
from Ynnuna rivGJf# This mny bo the reason for 3odnuni»s 
stntcaont thr t the shoMnvni vas oxca?ntod fron the Yanuna. 
Akbor crdorod tbnt tlio cc*mii bo dtMspenod and i^ idcmed 
so th r t i t oisht oupply vatos a l l tiisougb tho year up to 
T'nnssl nnd llissar, 'iherovop noe©ssnpy •JBfflfig' wore to b© 
bui l t and the jis4aaa3a;,Q^n!i^h^ mnunmnms^ and the peasnats 
1* Ikk f^ P* 3 ^ * 
2, Badouni, ybl»III| p» 193, 
ffn«ivnt) of o i l the pargnnaa were required to givo tho 
nocesonpy assist'^ncc In cho sbope of labour, <Scc» Arraneononts 
wore to oe made to dlstrlautia WQtor froa tibo conal "at tb© 
sooson of cultivation*'. Jridges wero to b© bu i l t along with 
hiina^ ^^  riuruddin Muhanuaad TarkhaHi doscriJed tiy BodaiSii os 
t!io bu-idor of tho cnnai, ia designated Ml:p»>lj»Ab (ennnl 
Suporiatcjndont) in tlio gpnn<^ > 
I t vex also ordered tdiet thtj ciJicsl wns to bo made 
aivignbl© by hf^vine n Inrge difsnnoli so tbnt boats m&y ply 
on i t . 
As for tbo use of wntor for i r r ig r t ion puruosQs, Akbnr 
directed th-1 people ill eadi mrpniifl slouid be ande "satisfied 
with the msaoar of cuts" equolly diotribut«d aaong different 
mrKFinDiffT ^'^ ^ '^'^ slould take oopo tiinn their due shrro« 
Bad(ntM ccnflras the st&temtiniB m the anrmd end t e l l s 
U3 thnt the cnma WBS dug by Hulla ITuruddiia Muhaoaod Tcrkhnn, 
who bald the tr-^ rannfl oi' Safedon in .1ngi;p^ He PeHosuKi i t 
»Ghokhu-ni after i^rinco Galim. The canal w s oxenvoted from 
the Ynnima, fif tv Kinxsha (125 DUGS) iii lengtbi and ran past 
1 ^ ^ . 
!:???nr5l end bcyoiid ttct to!<*n» Bodnuiii adds thct i t roeulted in 
a ooosiderablo oxtiension of cultivation oM a great increosG 
1. Dad^uni, I I I , p. 193» 
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X 
in the prosperity of tlm people. * 
Akbpr's flnnnd reenpding tlio conatyuetion of the 
•SbeMiiwni i s do tod Showvnl ft.ll, 97S/1570»71, but i t refers 
to rn G'filer ^nrtani^  issuoa in A,H, 977/1969»70 orderine 
the construction of tho cnnni. The anrmA also oontoina versos 
np^srontiy ndded to copies of tho MSS^'i tiiese oontnin n dbTO» 
2 
nofipan wliicii yields 973 Atll. (^^Dm 1570-71). Badauni gives 
arother chronogram yiolding 977 A»H«/lS69-.70 A«D.| whldi 
confiras to the yoop of Akbap's faman orciaring i t s oonstruo. 
3 
tion» ''0 may thon aoy t!iat Urn oiccavatlon of tho csniH 
bQgnn in A,D# 1569-70 nnd was conpiotec tho next yQ?,f. 
'?he ahoMiiwni aic'Ti wall liai^ is beon o poronnial oonsl 
to ^udgG froa the two maaomv bridges over i t , one at ICattJal, 
4 
tho other a t tkifo^on^ Tho KBVtml bridge is already nontloned 
6 
by ilonsQPrate in Akbnr'o tlnci» I t i s thvo-Q archod bridge and 
exist tiGnr Khrnal. Tho rafcdcn briclg© must olao baling to 
Vis time, since Gha^ijohan's •Ilahivl»3ihisht* did not run 
p St Gofedon. 
!• 3adauni, III, p, 198, 
2* QQnnd of Akb^r, p» 216* 
3. 3adaunl, III, p» 198» 
4 . Sanderson. A QpflQ lie? ^ Q ,?tfUs1.^a fffiil Qfiffiflftfli Calcutta, 
19C9, p» 40 & fn. 
3 . Monserrate, p. 98# 2his was a stone bridge. 
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I t , sGoas thnt a branch of the she^ii^nl was tnk&a 
boyond safodon down to Pelaa to the west of the Dollii ridge. 
Lehori m his r^ ftrtBhflhnnn^ a mentions a v i s i t by shahjahan In 
the n t h R.Y, of o garden irr igated from a dam bui l t by 
Asalat '^in near Falaa on "the Knrnal stretom'*, yhldi can of 
eourao, only mean a branch of the jh©^u-ni, fehlch usoci to 
run by Karnal^ on tha indinn Atlnn sheet a channel can 
Indeed be traced naming to the proximity of Palan from the 
•^ '•5buk£!» (T^e^abuab) channel, \yhlch as VQ hava seen above, 
tho she^u-ni had ut i l ized, 
]'^Q nro fortunate in possessing an enonyaous raetaorfndua 
on Chltung river, which though undrted beaongs to the reign 
of Ghahjahan, since i t usos the choractorlstlc deslenrtlon 
2 
of that laperor ' i i i i Hazrat. fhe document can be aore pr®. 
claely dnted, since I t s t ' teg t h t the fau.1^a^ of f^ f^lMH 
sahrind (slrhlnd) had been placed under th© Jurisdiction of 
Gayyld 3aqlr Qian. The orily aaqlr Khan In the l i s t s of 
1* Lahori, 11. p*112, Asnlet |£haQ was appointed governor of 
Delhi in tno 8th R.Y. of Shahjahan's reign and retfdned 
his office t i n the i2th R , l , Lahori, X (11), pp. 97,280. 
2 . Included m the; ie t -ors of aallOElshfin . . Jpahaan and 
other pnpyrs, i3r.Hus. Ms. Add. 16,859, ff, 107a«109b. 
Tho document i s yet unpublished but owing to I t s his-
tor lenl value a translation of the I'^ QOoPrndmn i s given 
in the appendix to this chapter. 
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iwanyth^  I014W9 Ui JUHsori alia ^0 tAi»fea..«^ .^.ca[ith ^g Baq|Lf 
Kjbon naj^l»i^ani« tieiaBUy eailod ali^ pJIy mq^ C^ aii* Thlc 
nobl« 9«rv«d in Otisoa dRTly J^ i 3hahjaheti*]i r«lgn^ but ust 
eppointod |^ ir«ttiof of I>Q1M ia tbd 8th H»T« (A*!^  163S)« 
2 
ne vas reitlacod Iqr Aaalat ^ m daring tia^  iiaaa ymatf sinea 
f^ hftfc^ «t Birhlnl b«loQg«d to AKIA D«llii| i t sittst have baan 
• 
during tlia briaf vioeroyaltsr of OalM ttmt tbe fa^ |^ |^ 1^ i, of 
iS22alEiUi sirMnd ooiOd bava been givan to hi£ib Ha diad in 
the loth BegnaX Yaar %>bila holding eh^ yrge of tha jjjfut of 
3 
AlXababed* tha vord s^l^tiA ^ ooimaatlon %A%h Sirhind 
ooours as mtly as tha 5th BagnaX Taar| ao that ita vme in 
our doeufiwnt doas not itsalf auggaat a Xatar data sa praanaad 
by ZrfanRabib* 
fha yaar 1635 i s isportanti baeauaa this a:iq;)lain8 iJtxf 
tha oaiaorandtta ooita angr raf«r«iaa to sbabjaban*a oonatruo^ 
tion of tha waat tmsmm mmX in ita dot^iiad aoaotmt of tha 
vatar aapsiSy in Chitnng riverf vhi^ vmOd hava baan t«iXiko3y 
had ita axoBvation alraMy tnkan plaoa* 
Xm L&horii Z ( i i ) OD* 7S|78« fha 8th R«¥« happans to eorraa-
pond alaoat ^muy vith tha ehriati^ fma 1631^ 
3* llffli- f p* 27ft» 
^ I M i i 2 U) P» ^09* fha idiaUA of Biaser i t aXao aentionad 
undar HagnaX Yaar S ia Lahori Z <i) p»43S3» 
5« flgrarlfffl mn^im p» 33 fn, 43« 
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Tho [tecJorondim begins by referring to the coaplalnt 
of ponsants of tho "^ f^^ tfi^ ^ of Ili8aar''uho air© greatly dio-
trossQd from the intonsity of droue^t end iack of water and 
help frora sossona." Ihoy hod fotltlonod tbPt the channol 
fnnhrl of CbituBig should be opcmod. Acoordlnglyi tho 
r.mporor ordorod tJ^e oaonyoous url tor of the Moaorondua to 
procofd with a skillod ana»f (architoct, saaon) and give Q 
report ontho amount of oscpenditur© needed for bringing wntor 
Into the chamiQl, tho 0!3ount of t iao to bcj spent on t^ilS| 
and the number of oargnnfia which vjouid receive benefit fron 
tho projected work. 
The vTltQT Qcoordingiy reports tbot the channel of 
Chitune originates In the aoimtjjins of uadhaura 80 kurohfi 
(ovor 200 miles) from Iilssnr, The Chitung runs through the 
nnrgf^naa of Qndhouro, 3urlG, Mustnfabad, Indri , Karnol, 
Thanosor. Pundri. Fatohpur end Krdthni, belonging to the 
1 
ffiinki^ of Sirhind, Laavine tho ••boundary of l^thnl", i t 
ran through the aarganaa of Khjinda, Dhatrrst, Jlnd and I ansl, 
before reaching Higsar, These 1 ' t ter aahgtl belonged to the 
» 
f»hfiklfl of IIlssRr. 
1, on© i s reeiinded here of Alibar's y^ apftd which sala that 
the channel ran dry before i t reached the *aoundary of 
Kaithal,' ' 
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fl)l3 i s precisely tho ooursQ of CMtung as shown in 
tbo aodorn survey mrpo, 
The Ikaorontiun says tbot tho peasants oi" the ?aahal 
of nllflKii^ ifl ^'issar had given mi undortnkliM; to l e t "tho water 
pf?s0 through their limits t i l l i t rorches nissnr. 3ut for 
fthnkln Sirhind, Seyyld Baqir Khan, x;ho ht^ ld i t s ^Au.1dnri 
jurisdictioEi, had to bo approachod, FOT tills purpose, i t 
was recofasendod ths t v. ulrmimA^ (cnnol superontondoat) and 
Q f?(^ '^ »r f3P0Ei tbo InpQilal ©staoiislitaont bo nppolntod and 
r^  fprsin lssu0d to tho Ipii^drrl of iitiaMa Slrhlnd to supply, 
^ t^) Miiwi^ Ab with the necossftry infonaetlon* He should also 
oblige tha gciaintlara ^^^ peasfsnts of sMAS^ Sirhind to give 
tho n0ceas;;ry uadoptnklties, Xhey aust Join tho \^rk, l e t 
tho water flow froa i t s aom'ce, :3ulld strong dykos (i2aad&) 
at two or threo places, i;I]ich moy be raisod by the t!ii!wii.Ab 
vitb tho holp of tho ntr^nT and the afaaindnrfi. 
Tho writor reoocEJondod thr.t tho firnds be sanctioned 
for thQ woi'ks from the laporiol freasury, and tho eex>unt 
rooovorod froa tho pooiile of tii© ti,o fi^nMiflfl ^  Instnlmonts 
prosuQnbiy tlirough spcci/i cosses. 
Tbo writor of t!iG Moaornadua, hinstdf, bad not 
rurveyeu ti'}£,: oziistine ckinaal but reported tlif*t poOiJlG said 
thot in o'^rHcr tlaeo i t carried vator in a strops 4 dii4>a 
(yards) brond nm one diA doop, as cna bci soon from tho 
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trncos of i t s ch-nnel in tliis trnct» If the oonnoxlon \;itb 
tho oource with the njountein springs was restored the ti-rltcr 
soys, Lbo yrtter \gould nQv.in flow. Jut i f I t wns foci by 
rmong rnin torrents i t v.ould orii^/ errry water during the 
rniny so^nson. Either woy i t yoi^lA onuso ciuch benefit. O'ovloi:^iy 
tho yr i ter of tlie M.moranaoa hid no rocolloction of any 
connoxion of the Chitung ulth Yniauna !%. 
Ihe MQaomnduo i s imiX)rtrni, in thr t showing tbnt 
i r r iga t ion tlirough distriJutArios from the revlvod chnnnaL 
was ciefinitoiy visuf^iised. 
"v.^oiiovor tho wni.or bogins to flou in th is t rnct , aost 
o* t^o gnnln^fl^^ nna poQsonts t^iU lietalm 'ti}6iBS«lV68, out 
brnndior- onu ioy out suj-chnrteis fKfji«ifu.h l^ to cony tho 
yater to thoir f ioias an- vil iagos. 
The Uamort^mva is nlao of soac int rest in s'r-ovlng 
that vt t i s tiniG llissor rccoivcci r© untor froa tho Gheldiu-nL 
I t i s possible thot nlrondy the brand) funnlng to PslaQ, vMch 
vQ hnvo enoountered in tlio lltJi R-egnnl i ojir of Shnhjahan 
(soo nuove) bnd diverted thi waters of that canr.1 in a 
controry direction. 
I t i s not known whother angr notion %?aa token on tho 
MGOorf^ ndUD, I t io not very l ikely sinco ©von clonring ziw 
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chnnnol of Chitung river xould not by itself hnve brought 
much writer to Ilissnr. 'Jbnt i t oould hnvs don© wes fsisply to 
dopriVQ tho uppor oabal. of irrigation watar in tbo interest 
In on^ r enaei in Jlr b^ahan's 'Jest Ynauna eonal the 
terninai point ma firoly srJi"ted from Hiosar to Delhi, 
Shbhjahnn docidod to use the riignmcait of the :)beM«wni 
for 0 lorge section of his groot o'^nai. The Ifahivi^iihiahty 
1 
also celled rif^ h^ i^ ^Eai^ ^ rind shnh^nnhr^ The construction of 
this eajQi was v;2oa l^y nscribod to Ail llarddn Khan in Inter 
2 Qccounts, The official chxt)niclor VJeriSi as well as ttubaotasd 
aoiih, Qontionr. thot i t was oxoivntod umier the supervision 
3 
of Ghoirat lailn* The cnrial ms oonpieted within four oonths 
- ~ 4 
and two dnys in A«I1. 1049 (A.D. 1639 )• 
According to i/nris nnd salih tho e-'tnal tooB: off from 
the Ynaunn ncor IChizrobnd, I t uood t!ie old onnal channel 
1 . 380 iroris, f, 4Ol0| arai »teipl»i»pall^i> Ul. p^2% Also 
see Shnil^ Mu^ oataaa nnna. *'^"^\'\ilt^\rf\lir^?Mj Aligf^ x^ h, 
Cains Collection 314/94 f» 253B| Stjan B-i, p.36t rouu; Cains Collection 314/84 f. 233b | Sftjan B-i, p.36| 
•^ •lwT^ 7i:•>nl. f-ga. Hejor OoioiUf *0n ttie Bostoration of the Tnclinteanals in tho Delhi TerritosTi J^S3» Vol«II| Ib.iS, 
!Tnrch 1833, p.l09t FrandOin, IIXS^IT oTlEil MfiR P^ Slfflfe 
/•lua^ Lomon, 1798, p»208. 
3. • oris f. 4010J 'tetOrlrifiiMt XHj P*29. 
* , • 
4, Ibid, 
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dOi n to SofQdon (stated to be aisout 30 Kti3aa|'^ ^ or 75 rallos) 
f roci buPQ n aow channol (aloo 30 kumha in length) vas 
Qxcovotodl to bring tbQ conax to the new d t y of Delhi or 
Olinb^abanaDnd* 
La tor tjrlters civon tiio position of the canel hood-
wntorg aore procisolyi putting I t at ilukhllspur on the 
2 3 
^^nnuaa. t'ulihlispur yes n spot oucii fovouipcjd by shahjalmn, 
Qiki ic i s not suritfisinc t i r t the cuii was oed© thoro, Th© 
cut hero i s thus descriaod by Snndersom "The rlvor supply 
0301.% down tlio r ight banlc of the Junna ims bounaod up 
rnnui:il7 t Fatebgorh no p Dadupur, about lA raHoa below 
4 
In^exs/Qla," ThUD tlm supi^iy Irito tiie canal bad to be m^latalnGd 
by annual liOPks, The oresont west Ysauna osnal had i t s 
I^ oQduQ'Cors a t Ta;SewQla« 
1. uar is , op . c i t . , f.401a| 'AnwHrgiUllt IIItP»29. The 
distances given £^ the ohronlelets may be compared v;ith 
tho cvjdei'n dlstt\ncos ao the QTOM f l ies i 
l/arls From aodern rnvge (approximate) 
raiisrnbnd to 30 ktiwha 
caf©don (75 miles) 70 miles 
f;nfedon to 30 ktiwha 65 lailes 
Doilii (75 olios) 
2t iiu^m noi,pp,29| 33«39j chf^ bagwGi ;J ;)an ai | p* | * t Ch.'^ hagwGulnhnny r«47b. Bn;^t»l» 
what tliG cut was aado nt the base of tlio h i l l s of Sirmur 
i t bQijOrj tho foot-hi l ls of rJahfsn. The location 
writos 
.re 
a i s the 
sano. 
Contd...pai:e 34 
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Fi»o i t s bordwote r the cnmil tm by Kfirnali ns did 
tliG ihQlgiiwni, Tbis proci.30 inforrsntion ooaes fioa the 
X 
route ciQp in tho ClKibaivGuiphQ^ From here as Wiris oad 
s i l i h "ay, i t rna to tli© pposioity of aofocion (gee nbove). 
The course of tlw now ehonnel o:jenv€it©d Ijy Shnh^nhan 
froD near Safooon i s daaci'ijed by Goivin in his report of 
2 
1833. The point where tho canal took a southerly direction 
(as 'gainst Bouthv/eoterly) \B3 Madloda, aosjo a i l es before 
c-a£ocjon. It, ran aoutih to Ptorami, originally with the idea 
of oorinoeUne ife vitli (dyoinage froo) tlie FrirKhaogar j h H 
13 railcf? aouth-iiest of Dalhi. 3ut instcjnd of turning the 
cmni yR'ccrs rnn on to Oobnufl (nnd fnrthor as far ns Jasalpur 
3 
boc uoo of i t s n£itU3fQl flow), /i HRvural catastrophe i s srdd 
t'> hnve tnlisn place on tlta f i r s t t f ia l s of tli© vjorks. The 
(Continued from tlie previous page) 
4# JcnLiorson, p , 40n» 
5« i J i d , . also aee fmi1ri{>,ft4atig^n1^ f?ri8Bli1fQ^ r^fii MibtOe 
n s t r i c t , 12^)2-93, p . I I , 
trkpKrTipt^ y f>3a> I t nloo'I'GforK to c raagomy bridge no&r 
Korasl over who cenni. 
2» Colvin, 'On the Bostoratlon —«..«—»JA3|l, Vol.II, pi;* 
109-110. 
3 . U M M p. 109. 
I t i s nl3o evident from tiie I 4 sheet 4^, 
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w^tBV aceuQiaatod ixi ttm deep lioliow B% Ctoiiaaa, I t aotad 
not bo ©:^ n?iQd t;'K)ugli tile tiicn eid.otiag cbann©! ciii so 
rooulted in thv Imm&nt&on ©f Lalpur tois,?ii» The ruins \mm 
s?iid s t i l l ei-d-st in a lo¥ iioHow to tiia praseat Ro!itak d i s t r i c t , 
Th© Bccidont forced o r^w ODUTSQ to t>@ designed 
psssing ciosGljr to tbo iKturoLridge of UJC csouiitiyi wJitare 
tno lotid fa l l s off on mch side, Froni Ja tols tiis circnavcHi-
tim ehaanol ^oiiidd tlic poi^m as f i ra t laid out, 
Colvin tldolis tliot on inauraountable difficulty ^ u l d 
hrvQ bmm f'Mxsd bf tho miml buiidors wMle making*'onotIi«p 
dGtour iJQfir 3tey&i^i« ylioy© i t entertad iov gi^uad around 
.Vmymtm aod t t e r i se on vbldti the city i s situated. I t 
sppGors that th© bu*ld©i?s snvod the eanril 07 pyovidlng nn 
outlQt "at tliG uppof and of tbe dangoi^us s|©t sufficiGnt to 
1 
roduco Che level of cnnnl.* Proa cMs siaot "the mntil instead 
of being sunk in tb@ grouxii i s ccrriod alor^ on elovatod 
raouiJd" the ':K)ttof3 of ytiicli ot many places r i ses higho? tten 
tiie 0un*Oiiiidin(j oouatrF." "Xbe l o w s t ixji'tJjQn of th is hollow 
was cross, a on en aqueduct of aasonry,* ujid^p la/hidi the 
surplus water cf tf-ie Pnrrulshiirjgor J b i l escapes into Yfjmunfi, 
The c^nril then enters mid strifeBs th© aase of the raii^© of 
aa'M>'MWww«ii itt^mmmmm^ 
1, Thio i s orDwa in tba J 4 aap 03 ti^o "JurMoaa os er-pa*** 
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t:-.o :)i l is to x>ho yoBZ of Delhi, nho dTDlns fpoia wliioh cKsnsos 
The »i\K)icboddnr r^iueduct* uorr DCJI!^ •Sool: the «5nai 
ovor tlio 'TnJr'.x'S'"^ r^b ^ '^Jii drnlu nryi 8etod ot tlia gnne sin;: ns 
Goncterooii arm "tlio totoi longtli SOftj tliietoQSs of ebe 
connl floor 3 V2 fo6tj u t ( r yny, 16 foot nt bod nnd 19 foet 
ot tlie sop oi biA.Jpara'^etsjw.J.cI: uerc j feot; 9 -liches IUgh, 
The oquduct u;:s cnrriid en nnscive 3 feet zliiok piors idtb 
cut wntoro ^^ nd orcbco of 3 foci span, ovor tlie drninng ,'• 
Uiilud;lif, I have UDt accu aalu to find 'Icjcr '..-". !3ciior*3 
1 
report of 1£^9 ^^ wMd:i these t^rks - ro aescri^jed in detc'JUL, 
Ait>ii?xi hcrv yos tlx- nnsO'iry ^ridce oull t bjr Dniditoi^ar 
rOinn p high of f ic i r l of Aur.^ '^ng?,Gb, Tno .ii:!^t»nl>«jilfQ te l lg 
ur^  tb/,t ifh&i ihQ cniiT'j. used tfc m in fiood *t aecnfue uiff icui t 
2 
to cmsa^ 00 :,in.Mjtnwar It'a r:. stroriti Jridgc3 JUllt ov'or i t . 
In order to vorch i^clM, the cnn^i bnd to pioree 
tho nidge, Cciviii spyp ti^ -n, ihe ClirnaeX i s hore cut out in 
0 
tho rock to t? o de^jtl] of e&out 60 foet t tho crost. /.coordlng 
1, OQQ 3;>aierGcn, p. 40n., uherc l3nl£or*s report i s fdtai* 
3 . a s s i s Coiviu, •Oil tlKi .'ustor-'tioa—•«•• JASB^ Vol.IX, 
p, XIUO* 
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to FraackHn (1793) the cut nt »Mosia Pnrah* vas n©orly 3 
miles in iengtiii, 2S feet in breodtb nnd 25 f©©t flgein in 
1 
deptb* 
Coivin'e report doscrivioa ITOW iK .^nsing thfough tills 
cut the cf^ nnl "ontiPs tho citjf rui passlne through I t jy 
an open channel i t travorsos ano^Iior oidiensive squoduct into 
the ?Blp.ee (t!so Port),** Inside the fort i t '•ramfies in 
opened or ooverod wateroourcoa linving outlets to tho JmsoB^ 
znuB ponaitting tho |«is3(igo of oonstfint Btroaas of frosb 
wntor* 
1. Pronckiin, p. 208. 
2, Colvin, »0n lihe Reoxorntion-•—» JA^,, „|, ^ l , n , p,110» 
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n ? ? ^' n n t X 
(A trfinalnUoa of tb@ Metaorarxiumt BalK^siiaQ Bfelnaati. 
ff. 107a.l09&). 
I bag to say tbfifc you have r©pi«J30iit©d (SltJEtis) to the 
Bdperor) in responst to tb© preyer with regard to the 
streaEV^cenai fnshr ^ of Chitnog, vhleh was *©|jr©soiited o%dng 
to tli6 pieas of the pooonnts Od£ga) of ^® Bahai. of th© 
fTllfiM^ i of JiissfiPf ^'^ ^^ ® graatiy distrdssod from the int^i-
sity of drought nnA iacb of wter and h@ip fiom seagens 
( i i t . yof.r and aouth), and layiag their face of ieyciity on the 
ground of oBodlonce bevQ i i f t ^ thoii? hands in prayer tovsfds 
His Majesty, the raporor (sdjectlveg not trnnslntod)? 
positioned fo? tha oxtonsion of the @nM Btt@m/mQBl to 
tliis ap©a in huablo and anxious teras. After the hapiTing 
given by, Ris Ma^ssty iss^ uod orders that have Mmn recjorded 
to th© effect teat laperial orders hivo been issiaad that I 
together with a skill(^ tiiiison Cai*ia£> shonid enquired as 
to how auda moaay ijouici tm spent, according to estiaQte 
ft^ flgaMtird) on the excovaUon sM clearing ana bringing in 
vnzet into that caiMi, ana for liow msny raontJis in the year 
%©ui<i water run in the said cnnai, rsow sany viliageo in these 
9M&sm&, yoxild benefit fjUMJite; »cut off», in the text being 
on obvSjom error fog qiyif^^. '.-^ntever appoers upon enquiry, 
together with pnrticsalrira of estifSf-te aM the detnils of 
iongth, width nnd depth six»uid be reported by hio so thpt in 
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ecooMaac© ylth tbnt (poport), tlm fsets a ^ \m representod 
to His Majesty, wlJatQver f a M ^ i s issued l^i6jp©oa youM h® 
Gct©d upon# Jl-jis has m n ti aourc© of hoiiour aai ©ievation 
(of th© writer ) | Sir, (Ifet^ f^lb Alniatab SaXaaat), th© ootmtelna 
of -ladteurD vhich oonteln the sourc© of tha stress^caiiRl of 
Cbitimg are situatcxi eighty tetiap^ fJom Klssor, The aijove si@!*-
« 
tiotiad mSMM (Sadhata3?a)| Jurist Muatafabnd, laciri, 
Eamal, Tbar^gnr, Pundri, Pr.t©.hpur aixi Kaithal thfot^b ttie 
villages of \shlcto mrHf^ Mg ^ ^ water of tl>6 streaE^canol 
flovD, belong to the g||f|^ sirliina are aostly haM iajr 
•1 jipigdnrg, (ThQ stroosi running) tvcm the laoundary of I-feithol 
end through the ay©a of the viliagos of aargp^. Kh®ndO| Dhat^at 
JAII3 and Haiisi, roaches KissaT. Th© reaching of th© gujpesa 
(to that spot) i s the basis of t l^ prosperitgr ( l i t . ijopulation) 
and etaltivation (lit* irrigetion (of that area ). (Th© people) 
of tMs npea) hnw wluntnrily gl^en a wit ton agreeaent 
(^ li^ dMiLfi^ ) ^^^ whonevor tbo wat©r r©r.cbes th© Hoi ts of 
their (iriads). Ih©y would, e l l of theci| ^Am up the task of 
QKmv^tim fcho ehenn®! (?) and l@t th© voter pass through 
tbcii* liciits s t i l l i t rcfiches Hissar. The <tiAki^ r^  of SiPhlrxl 
i s placed under th© faui-dngl Jurisdiction of Seyyid Bpqir Khan, 
t'jltlic^ut obtaining a fira PM urgent ordoTi oMresscs to tho 
seid IChan, bo %-iOuld not do ei^tliirig in the sjntter ond if th© 
•^;]f^ !^ nyq of thos© f^a i ' 'yould net pn^ ai^ attention* In 
tmse circisastonoaa i t i s smivmstod that t-n official fapoa tho 
«> 4 0 «» 
l apsr ia l court tmy ©specially be npijointd as Mir».l>.Ab for 
this task together with n meson (S^jMiSi) ^^^^ ^^^ laperlal 
osta&Hshaent, and an laporial ^Artaftii be Issued to the 
fQ^jdag of thQ ffhfikia of Sirhind that ooasid®Ping tbo said 
Mifvl»Ab to tjo an offidial entrust d with th i s task he 
should giv© him (n i l ) h Ip , so t t e t he may obtain dos© 
iiiforaatloJJ niiouti with the source of the ssid cenal/streom, 
oQd witliout paying haod to any oaa of tlie officiola VlMd&s, 
e^^Ao) of that place, i^ lio vish to hnrm tin project out of 
their ovn inteff^sts, he (the MJivi^ib) should report the 
TOrroct factp. H© sliouid oaiige Urn gntalndflyfl and peasants 
of n i l th© Df^ a^ gpmfl of »^^ »^ tc,';>f| Slrbind, the neses of yhich 
anhal, hnve been i^csoi^od enrlier to giv© undortakings and 
©nergetically ©ng.'io in the work, v.r^ h©\?e th© water flov 
tTom the natufai soureo, %jh©nevir s t t ^ oi* thro® places 
zhQSv should be need of - stfong eabonkment fb^t^^ of dmi) 
h© should raise i t i4th the lielp of the mason and gni^pdffft 
well acquintod i^lth th© wrk, whetevop aoney i s requirod for 
tliiSf h© sfiould send, mid this aey gifsdously be sanctioned 
from tho s t a t e treasury "%r IHQ Mr^Jesty out of !iis bonevolenc© 
for tho ptJoplQ. I t m&^ be o7d(^ @d th'^t the pooplc* of tho 
^^^ chfikloq sliouid popoy tliis asaouiit co tho Treasury in 
instalments spaced in time i a ocoordriiioo with the shore fisad 
upon thoa oorrosponding to t!^ y^ -^ tor oad© nvnilablo m-Ki 
profi ts eceruirjg thorofpoB^ Tbie yay t l i o s saving of mormy 
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for royal Zretmnvy wliile fPGsh wotor \mvM alao rtm to 
saiJisf^ tb© desires of tbc tiilroty p^splo of the desert . 
Th@ ni^bar of tbc* villRgeg of tlie onrganaa of ^nl£^?a Hlssar 
along vitb thoif i a a ' ^ig^J^^s, ^hlcii would be yoterod tjy 
that c^nal/Bti'eaa w i n m sent aopsratoly for His "^ixeeXiency's 
informotlon* libQimver the \mtm? begins to flow in th is t rac t , 
most of t t e MMIJ^^£& ^'^ peasants x^ill betfils® th©as©l9eS| 
cut brsncliQs BOd lay out sub-ctenneis (SSSiMMk) ^ e'.rry the 
weter t© tiBir fi©Ms nm vi l lages. This mvHd contribute 
to the proeixjritjr of tlm peasrints and be Q cause of increns© 
in the Innd pevonur-, isg to wtet ha? b@en gold about fioauirlos 
i!ito tbo iQiifitb width nnd depth (of tlK.5 at re as) , tho lengtb 
stJould b€ equt^i to tlio length of t!ic oDursa Cof tii© stream) 
nixl i t s uidth ond depth ijoulci besoEi© knowi after the Mip>>f»Ab 
hBB onquircd into i t a fentai?©s from ^Qspoctablo .poraons. In 
ni^ ffiso, uhct tliQ pooiAQ of tills t rnct aBy (of i t ) ffoa 
©arlier tlmr.^ ig that previously i t wns four yards ^"SfJ^ g^ 
brood ana OJKJ yard (^il^k) deep, as can b© seen frcK3 the 
treoes of I t s dionii©! in tiiis t rnct . Tb© pereimlal flo%? nnd 
constenqif of wetor i s dopeadanton tho (oonnoetion with) the 
from 
flow from i t s sQurcMJi i f t te ynter oosos/speiiigs out of th© 
oountfdn i t \-^ uXd be porenniol. If i t i s dopenlant orOy on 
inur4ation nm r&in, then i t i s cortnin tbst i t i-^ siad only 
flow during the rniny sorson. f l thor w^j i t wuid be n source 
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of good fortimo, for in tte stpooa ijould wsi onee again af t t r 
n hundred ymrs during tliig pe^acsabi© r©ign| ana a bifiidred 
tlx^ UBond poopiOf cinlaalsi v i l l ^ds Qna hmlQtB uouid h% 
bonefitoci am irrigated. Tbo spiriOMO. merit of tiiis 
recurront good work ^mnld aoiSru© to tiie Qo4«given ©ternBl 
Ooy©rns@nt, Th@ fam© of the Justic6| bei}@voi@no@ aM gene-
rosity oi" His iinlosty would b© r©ooi?do(i end r^ aambei?®! in 
tho d-jro^iicie of Tiaa. f'lio good iiaaii of Urn I^iuiaters of 
Finnnco of tho cou?t fQ^wa^n.^litUgzataK \idios© ettantion 
i s clevotoG to tlic iaeoQ© (of the Vm-^lm) t^uM spread far 8i^ 
yidQ» I tiid itow aooa anytliit^ uise wrt^* (o* 5 ^ ^ mtlo&U 
iiot (youf lioiJOUf's) lifi^spen and prosijcjritgr own be aorel 
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Ffom th« inlbfuatton in tbs Mji i t if difficult to 
d@Xin©at@ the <sit>p*p&tt@fn fbr tli@ j | ^ of l>albi« _Th0 Jj|£^ 
giv@8 tl3® re9®nu&*rat^ for alsiott axi ^m eiops in al l the 
and parts of Muitani ^joerQ and Maltm* All th« crops on tb# 
standard sobsdulo •oeuf tmd^ aXX tbo ^[galiyE^ciroies of 
jilllL of Delhi| except for a fow minor crops iiko Ijy^^^^i 
oisala-aaed iMM)f ooriandesvsead (iYJIi mm)t I I i^^ djro), 
^Qlt, snni>rrlli9ari» ^^ mi^ such oociprehonsiv® rating 
do ©a not bolp us to astnblish vimfQ a particular csrop ma 
significant oM wbero i t bad only an inaistilficant acreage 
under it."] 
t'jhejst and ric© w^o t!» staple crops raiscsd in the 
province of Dolhi, Tljey osntinued to retain their position 
during 17th century a fact duly enctorsed by the Buropeon 
2 
trQveli^a. 
S* jfF^ r f^ PP* 371»76| llonserratei p,2M| Thevenot| i t ^ o n 
1949i P.68| aernler. p.283| H.Manucci. § |Q|i | ifi pgor 
165a«1708, t r , lailiam Irvine, Calcutt^i 1965. Vol*II, 
p»396« He writes t t e t the "terriisory i s fer t i le in 
groin. •• 
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sugareano is listod ao n erop in a l l tho MSSiMr 
1 
drclQs. stool and Ciowtljor ooservod that, '»all tho country 
— ^ ^ _ _ 2^ 
iaetwlxt /*gra am Lahoro yJoXdn graat store of powlered sugar,' 
• ^ - - - - -- - - - " " ^ ^ 3 
suGnr^ne produced in lioliiS wns of oxcollont qunitty and 
4 
cultivotod In Inrgo qunntltloe as veil* Habaci in gnr^ tr^ y 
5 
Hiasnr FiroKB ms won isnown for tho production of sugor* 
Tbo cuitivntlon of cotton i s notieod in tbo nf^mnnp 
6 
of niran^ 
A EDdern survoy, toO| stiows that wheat i s one of the 
tan^or crops ovor alnost tho \jhol0 of tli© MiSL ^ ^^ ^^ excop-
'^on of any Imp Kuciaun nixi small portions of anr^ MP som^fil 
7 
nd 3fiacu% wher© rice doeilnQt#s» "ext in iaportRneo ooao 
£;Ui^ nreone end cotton. ausoroQiie i s misod in the terri tories 
1» Ainy I , pp. 371-76. 
2 . Steel and Growohor, Purct^ rigy iv, p, 268» 
3. Thovenot, p. 68. 
4* 3orni@r, p« 233* 
6, rteikrishan 3rnl^nan, f# 63a. 
•^ ^ l ^ S F ^ ^ ' ^*f^r^o^WQ3. gt'^UflUca Of W[Mhh laOJLni 
188S»87| Rovonu® and Agrietiitural dopartiamt, Calcutta 
1337«*3, pp. 24«27. i^ hoot oov@rs tho whole of th@ sutlej* 
Ynnitma-Don a* Meoruu, and Roiiillshnnd divisions, tdth the Qxeoution of Dobradua, Jijiior, Pilli'ohit, Kumnun end 
Tnral dis tr icts , wfic^ ro rice i s grovn in ouch Inrger area. 
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1 
of the anrkni'f^  of BociQun, sarabhol and Snharanpuri and the 
In t to r Is in tbQ nnTltfra of Dolrd, Oirhlnd, nissnr end 
2 
Indigo production has also ^otm noticoa by Pelsaort in 
I^ewnt, But, ho soys, Uint tho indigo produced in th is fQgion 
3 
uas of an inferior quality. He egtiraatect the annual yield 
4 
of tho llowot indigo at aix?ut 1000 bales* Thevenot and 
lernier any, thpt good qunlity of indigo was produced in 
5 
Gjjundanoe, in zhe vicinity of Dolhl# 
Various Ki.ids of millets &M pulses \mTe also cultlva* 
6 
tod throughout the province, l a ?)Sundance. 
1* /tSflfitfkllifnJi ilr^nttaUfiat PP* ^ t ^ * l- covers the >J)ole 
of the Upper fcngetlc Doab l»o» the vhole of the Rohll* 
Uhand division and DohrfKUsi, oahnraapur and Musaffamagnr 
d i s t r i c t s of Meerut division* 
2» Ib id , , I t i s gfown in the whole sutle J •Yamuna Doab, 
^^oorut nnd lulandshahr d i s t r i c t s of Meerut division* 
3 . PQlm&st^JMgMUl&JmkiM tir. v,'.H.Morol8nd and Geyl, 
Delhi, 1972, p, 15, 
4* Ibid. , p* 15* 
5 . lernier , p.SSOi Thevonot, p*68* Thevenot mentions good 
quslity of lai igo rnlsod in fihallmnr gardens, two leagues 
froQ Dellj. vuon tlio vny to Lahoro, shollmar g^Men i s 
nenr the village Haldarpur* Bernier describes i t as,'* the 
King's country house, a handsorae and noble building but 
not to be oodpr^ rod tc Fontaine Jieaue, saiat-Geroain or 
\?ersniliea." (Thevenot, Chapter XXVI f.n^lO p*305)* 
6, Monserrate, p,214$ Jornler p*283t Letter rofcsrs to the 
cultivntion of tliree or four kinds of pulses In the 
nelghaourljood of Delhi, in abundaneej Balitrlsbnn Brnhtafm 
Contd****p8ge 46 
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Tho cultivation of tobaeoo y&s unknown in Akber's 
tis©, am tho ciop does not thorofore appear on tho Ain's 
1 
sc1i0diaQ3# I t woa introduced in tli© oours® of tb© 17th 
centutjr; i t s culU^stlon i s record®! aiaong c^opa liatod in 
Qssessnont doouniants fzom nnrtyii^  Sombhal| copied into en 
adnlniatrntivo aomial of Aurangiob's reign, Anend Ram Hukhlls 
also observed that in Saa&hal s largo quantity of tobncco 
3 
was grown* At f i rs t they coUoeted the green leaves and 
then dried thea in the sun or tiy fire* Then tbo^ mixed i t 
vith sugnr (cmM)« He also refers to i^ fit^ igi> a kind of 
tobacco, ^Mch ho bicisQlf sookod there* 
VegetnDie reisinti aeoas to hove been quit© extensive 
during the 16th century, we find the revenue rotes for 
5 
altaost a l l the v^etables in each i;iajSLJiUfi"<^ ele of Delhi* 
(Continued fro3 the previous page) 
f* 63a* Lt. aontioas tho cultiv? tion of aoth, iiallia»Q^ 
sesame seed fqf.r^ lati^  in the ty*uza' Ha^arolUi naygana 
sirsD. 
2* aflgtUrtUlr'AMJbJr^IaYtalinflglt Br*Mu*Hs« Add* 6641 f*182ab* 
3* Anand Mm MukhUSf Sfiri1*vrfflifl^ ^MukMi0, od* Dr.saiyid 
A«har Ali, Raapur i T ^ 
5* ^ ^ , I , pp* 371-76* 
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During the XSth eontwy th© cultivntlon of egg-plont 
(brlnjnl) la noticoci in tho papgana of Hasonpur. 
AniongJPruits, Uie aengo rocaivcia special attention. 
The orchard of Huqnrrab Khan nt Kol^na is onthugaistieally 
2 
doscriaod by Jahangir. Ha bad brought tho seeds of aar^oes 
3 
frota Deccon and Jengal. Mukhlis* too, obj^ arvod that a l l 
tiiioug'n DnrabhTii tb re wera a groat number of mango trees. 
3ut oangoog grot^ in the mla^  wop© not ao plentiful as tliose 
8 * 
of Goloondn aael iJeiigala. 
—, 6 
nelo&s am t^tdiwooions voro also groii^ i* But najons 
-"' 7 
groim ho?©, woro inferior in ty i l i t^ as Bopnlor rooarks. 
For tho cultivation of cood quality of salons, seeds ver® 
iaportod fioa Persia and Iran by tha noblos and xtfoolthy paopl 
*• T^zu|t^  n.2aa. Ho writes tb^t a l l typos of troos wore 
grown thero. Aoong Poraif n trees there ware pistachio 
and cypross trees, 
A* niffifay -'JraBt P * ^ » 
ft, Bcrnio?, p*249* 
^« ^'^^ I»PP» 372-437, Persian and Indian oolons, aoth ere 
oontionod in a l l the jii&ajylfr>circ^ &a* 
f, 3Qrni©r,pp,249«»S0« "Xn Q\xm@f^ 3«^nior reonrks. tha malona 
of th© country are cheap but they ore of inferior qufjllty" 
no pofor£? to the water-oeions of Delhi, "soft, without 
colour or sveetness*** 
3. I'aia., Muhaiaaad Sadlq i:flgikh,i^ .fihflhinh;ani^  3r.:ius.M8, 
Or, 174, f» 102b, -
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Berniar obsarved teat inspi te of tbe expense the seeds 
decayed, owing to the uasuitaiJility of the so i l . 
2 3 4 
Pin© apples, aulberies end grepis have also hB&i 
noticed in tb© 17th and 18th centui?^" accounts among the 
f ru i t s of the province. Of these pine-apple vas a new-comer 
having ijoen intJPoduced 'ay th@ Portuguese. 
Tho 4^n provides us yields (fiai) per bigha for each 
5 
crop. These yields aru presumably of Sber Shah's reign. 
The land yas divided into three categories on the basis of 
productivity, good, middling and badj and the productivity 
of each type of land i s given separately. The revenue ra te 
6 
i s sat a t I of the average (of a l l the three) yields. 
These yields can he compared vith modern yields given 
7 
in the Agricultural a ta t is t iog from 1892 oni^rds. 
1. Bernier, p.249. He writes that , "the soi l being so l i t t l e 
congenial that tha ssois degeii.rates after the f i r s t year." 
2 . Thevenot, p.68. lie mentions to the cultivation of ••exceed-
ingly good quality of pine-apples" in shaliaar-gardans, 
3 . Steel and Crowther, Purclaa,, IV, p.268. 
4« safar llim. p,37. He writes to I t s cultivation in 
PHi'gQna Msanpur,, iy»gkar of Saabhal. 
5» JLB) I> P.297. 
6. Ibid. 
7t AHrl.|y3.1fWa3,, g|ftAg^4g||„l |th issue 1904, Calcutta (1897 to l#01-2), PP. 362-65 370-72, 402-3. 
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f^od©m s t a t i s t i c s gives us separate yields for 
Irrigatod and dry lands» Certain crops are exclusively 
cultivated on irr igated land (e«g« sugarcane) and some 
exu Av't "^ ^ on dry lands (e,g, .lowar^ ^^^^^ etc»), and some 
again on both types of land. The esops on dry land seefii to 
be ooniporable with the category designed inferior in the 
Aia. As for tl'iO crops on irr igated land, these can perhaps 
be compared vith both good am QiddHng categories of the 
Ain, The modern jrield of cotton, given in the table are 
not corspnrable, for the modern yields are of cleaned cotton 
and tliG yields of "^n deiictes uaginned raw cotton, similarly 
a comparison of yields of mustard doer, not seem possible, 
0 3 the modern yields combined rnpe and austard seed^Sjwhile 
the fit,uras given in the Hn refers to mustard only. 
The comparison i s made by converting the per-acre 
yields into per bigha. i , I lahi and pound ( lb . ) into 
^k^p^rl,. The average of the Ai^ns^ categories good and middling 
i s ivorked out and oiily the yields of modern crops on i r r iga -
ted category are compared with these avaragest 
U X acre « .6 ]?lfifta-JL"ItaaL» L P % " ^ ' ^ iflft-l-AISfrflr? 
cf, Af^yayjrin SYa3tga> P * 3 M 362, s e s . 
• so 
COIfP/inisorJ OF YT'-WS 1S40 - 1890» 
->>i-
/411 « 100 
{ Yields on i r r igr ted f Yields on dry X§^ land as §Y@rage per* § as per cent of fiyi* 
f cent of Ain'fl cntogoiyi category I I I . 
I and I I I 
c r o p s s 
i I 
1 
I Ptsijab 
• • • • • • • • • • • • • • M H a i 
pAai 
lib eat 149 67 103 67 
Gram 
3orloy 
33 
83 
79 
64 
9*4 
118 
85 
75 
Mustard 61 85 54 
•gIr.Tgf 
Hie© 
Cotton 
71 
23 
Sugnrcsin© (gaji) 217 
* 
65 
14 
165 
48 
*m% 
78 
24 
100 
loe 
44 
IS 
103 
61 
72 
lloiero statAsties (1892) ahoy that tho yioMa towards 
llorysna am zhQ rest; of tfi© Pimjol) wer® vei^ low as ooopared 
to upp®EwOangeti©-Doa& region* m ema see that Slier Gliali^ s 
ya|.' teiKi t© apijio3doiatc mro t© tlic DDSb-ylclds thm. to 
Baryana-Fua^ab, This suggests tliat simt Shah may tev6 odtnly 
considered tlm jdelds ia tiie Doab-regiooin 
J 
yh© arop«»id8e ooaparigoa of tlm iSa 's ^j^' «itb laociera 
(1892) £to0U-.yiGlda s!)ow ttiat tbe yioicis pai'-.aci'® of ybeat 
hevo suostentlRllF increosad in W6t irindSf but reaalned th© 
snBB on dry Innds* cm the other hand, th© laodom yield of 
gram* While low^r on wot Inndf Ms rooaineci oUo«t th© sata® 
on dry Inna^ Jos-iey-yiQids are lowar on dry lead ,^ wMl® 
liigber on wst Innd ooayarod to th© jSi^ The yioMs of rie©, 
on both tho wot GM dry 1 nds, have dacroaaod between 1540s 
and 189^ by about ono-fifth, fho yields of f^Qwir and \^^i^ 
on dry l^rnds teve r®a6inod the saae u? that of ^J^ Th® 
yield of sueareons in wuras of l i e has increased mr© tliaa 
two^fold on wot Inna, The idd©3p?oad us© of iron eroshors 
(and a i^igher extraction of juic@) sooss to m one of tho -" -
1 
ror.sons for tius spurt* 
Agglet^ttgg^ iondon, 1893f p»* 278«77. He rofoi 
wide Use of iron eiills i?y 1893 in the Iisrtb»ii,^si 
mmmiimmm'mmmMmm 
'& TQfma to the 
ife t@m 
Provlncea* 
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The liin gives us deta i l the revenue ra tes of each 
1 
crop for each dnatur^elrcle in each .$Ui2£i^  The daatura being 
cash-revenue rates essentially represented the cash value 
of the portion of produce claimed in revenue. In other wrds , 
the variations in yields or the variations in prices or both. 
For whuat the rates vary from j^ fiffla 64-21 (in Palwal) 
to 49«5 (in Thanesar). The genoml tendency i s that the rates 
are higher towards south-east, south west and west north and 
lower towards the north-onst, north-west. The rates of 
ba.lra are lowest towards enst-north, north-enst, north-west 
cTd south-east, and higher towards south| south»west and west-
north {highest in Rohtak 29.-2). The rates of barley vary 
from 34-3 (in Tbnnegar) to 46-0 (in Panlpat). The increase 
i s towards west-north, south-west, south-east and east-
south (exception i s Tdoru where rates sharply decline to 
22-12); towards east, north-east, and north»west the rates 
are lower, As far gram the rates vary from 20-2 (in Hissar 
Firoza) to 39-3 (in Tlhara), The rates tend to be higher 
towards the north-west (with the exception of Thanesar), east 
(except sanbhnl), north-east (except Deoband), ancl south-west 
( in Taoru rates are lower), and lower to east-aouth, south-
east , west, and west-north. The rates of r ice varies from 
38-15 (in Badaun) to 69-18 in Rewari). The ra tes increoses 
1 . l i a , I , pp. 37L.76, 
to%mT&Q tli0 soutl^easti aoutbwvest and ¥©st»north and aecliii© 
toiarcis ©ast-iouthi north-east BM nortb-vest (except fihafa)# 
Jovig i«9venu0»rat©s range tmm 26-3 (in ^Xv^) to 3a»18 (in 
Ghondpur), Tli© rates are iiigber tovards the west^narthi 
iK3utli-w©st| Qfsst-nortb am tsast-soutb and JU>v@r toyarda north-
©flst| nartb-wast and 30!itb»@fist*(See accompanying Maps III-
VIII). 
The general pattern for ©lacjst a l l the crops i s th©r® 
rather sioiJUir. Ill® rates ara usttaiiy hlghor towcirds the 
30uth»@ast| aouth»¥@3t and w@st»nortl) (only th& rat@3 for 
grom show m. incjroasQ in the opposite «iir@etiocJ. 
Th© nDtiern jdeM pRttom shows n aooewlmt clifforont 
troiM. I'lDdtra s'^atistics gives tiistrict-wis© yields for 
differaiit cffops (avorag® p<^ aosQ lb.)» pm: aof© lb* ia 
eon9©rt@d into por faAgliOrarUfili, ^o& a6«>r4rmfiri» (Table next 
page) 
v^t omlFsis of t^ je iaD<i©rn yields as reeordefi for 1892 
1 
shows thnt the yioMs of olacsi. a l l th© eropsf ar«» Wlglier 
towards the soutlj»east| oast-south (except bl-1ra^| nortlwoast| 
0©st»nortb and aoutb*¥ost (only Gwgaon) ana 1OM©I' towards 
north-west (LmhitUiS forms eai exception) and west-north. 
1» ii ooo|Niriion of gram i s not made, ae in U«P» i t mstly 
er@y on wet Innds ond in Ptffi^ cb ooctl^r on dry lands* 
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To sum up; wh@jreas th@ daatiyiai or* higher tovards 
V.nvy&Tm ar^ Punjnb ana lower towards Uttar Praclesh, tho 
nodern yields seoas to be Jdgh@p towards Uttar ITadosh aiii 
lowQT towards mryatm end Pimjab, This roiids aoise doii)t 
oa to wijQther tho rovonuo^rates of tim f^^  vary boslcaily 
owing to locnl varlntlons In yields. I t oould be aor© likely 
thflt tho vnrietions arc owing to dlfforonoes in locnl Icjvola 
of pricQ3« 
Ilowoveri a oomprsriaon of tbo f^ a^ jii'^ 'si with sveroge 
prlcea of the virions pricao for iaso-»65 (before tho rnilwsys 
could hove exercised r.'n^ influ€2ic6 on relative levais of 
prices) indicator no significant eorreintion between the 
^natuTfl of six crops in various circles and the average 
prices in the ccTr©spo:.iding dlati'lcts (^ o^e Tcbles)* 
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C H A P T E t ? 
fh© year, greeoding ^Is&ar'a aocoasioii saw © v&r^ 
1 
ecut© fsmin©, ybich tlmn continued for two sucoessiv© ymts* 
2 
Baaiuui sny® tbis vas due to scarcity' of rain* Abal Pes! 
writes of i t i fatal effects and th© distress partictJO-arl^r 
caused in tim '*oountiy of Delhi", though tii@ scftPcity effeo. 
3 
tod e l l parts of "Hindustaa." 
Badiiini sajrs he was a witness of this natural disaster 
4 
which eaa© togattier with en ©pideaie* Iber® was no grain to 
5 
©at, though people hed aonQy to purchass i t , Bsdauni writes 
of grain pricos raeching such high levels in the region of 
"Agra, Bayana and DellTi that on© sor of Joway sold for 2m^ 
tankasy and that toOf becaaa unprocurable* Badiunl g iv^ a 
strUdng description of the distress* PcoplQ took to eating 
babul»sQQdSy wild horas and aMns of slaughtered c a t t l e 
1. UllTflgrFfiiaat Vol.Ill P»35| liadauni, I , pp. -188.29, 
2 . aadionl, i - 42% 
4* Bedimiii P« 429* 
6« 3ad§unl| I , p» 423, 
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The hands and feet of the starving people got swollen and 
1 
they then died* Badauni dnims to have been witness to 
2 
cases of cannibalism and this i s corroborated by Abul Fazl. 
The refractory eiements-probably faraine-atidkwi oobs • attacks 
3 
the c i t i e s of Musliias*" 
The famine lasted for tv;o years but the intense dis* 
4 
t ress was over after one year, Badauni gives us a chrono-
gram for the year of the famine as Ktina>a-|rTlif!t1 yiel<^ng 
962 A,H./1554-55 A,D, Abul Fazl writes that the scarcity 
wns over with the accession of Akbarf probably due to good 
crops* 
Around 1572-73, there seems to have occurred a terr ible 
ifamine around Sirhind. Faizi Sirhindi says that a group of 
[people, in the vicinity of SJbrhlnd near Sarai Ghaghar, had 
taken to cannibalism during the famine* 
1, Badauni, I , pp« 428-29, 
2* Ibid*, p. 429} mtiV MMi XI} P«35* 
3* Badauni, I , p* 429, 
4* Afe^ ag Mm> iif p* 35* 
5* Badauni, I , p* 429. 
6 . Faizi Sirhindi, Afe^ ar^ PaBBt MS* Br. Mus* Or. 169, 
ff, 121b-122a. 
• 61 • 
In 982 A»H»/1574-75 tbert MBS a iSanger of severe 
drought because of the ®cnnty ralnisi but the danger wss 
BVijrtQd by t imiy rainfalls 
' ^ n 41st H»T» (1596), because of the QQt^wGity of rains| 
agnin fntaltm apread tlirouglx>ut Hindust®n» Prieos inci?@88©d 
2 
oad Akbor ordored tb© opening of fro© kitchens in ©v<apy d t ^ . 
flur-u2^Itoqq Dihlawi says Umt a v©i»y acute famine occurred 
in 1004 A.H»/1595»9@ A»D. Ho writes that because of the t 
ffillure of rains a fearful famin© oeesirred which lasted for 
three or four years. The Bs^eror ordered alsis to be distr i* 
buted fn^ftif gagQudfind^  in al l c i t ies . Shaikh Fnrid Bu^ari 
WQs appointed to superintend tlie orreneecients. ^ ree kitchens 
flniyarg^ were opened. Mding to i t the spread of epide£alo 
intensified um distress of„thQ..ji.eo_ple-j»ery ewch. people 
died in lorge mm^ms^ Iioases a«i cit ies lay abandoned 
scnrclty of grains oos^jelled people to resort to cannibalism 
Hoads were blocked with dead bodies and no arrangement couM 
3 
be done for their reaoval* 
a. XbM*i n i , p« 714« 
. Add. 10580, Itieu i l / S 3 ^ , f * 1^ )Q* 
m 62 m 
In the year Ii615-lj6 plague gpraad in tho northern 
pnrts of HliTiiuaton. Iz spread fPOQ punjob to Slrhlnai Doab 
and ^ l i i i , jQliiagir writes t t e t physicians and other 
iQQrnod scholars bolievod tliBt i t s sprmd had been onused 
by tho sQvero drought which provniled during the previous 
i 
tim yertf 3 (U6I3»X4 • 16X4»i5), But the deteiXs of that 
seareity nre nat avaiXobXe* 
In the ymr 1650 India again vitnossed a failure of 
rains* In on© of tlie le t ters in Bniisrlshan 3rohGian»s collec-
tion, i t i s stated that because of l i t t l e rainfall peasants 
couid not pay the revenue nnd aofiio of theia left their motive 
2 
plnces* 
Tho ao^rinriirg of Aurangaeb»s reign witnessed n long 
period of scarcity which searas to have lasted for four or 
five years (IfiSa-BS)* aihishti Sliiraai, a oourt poet of 
Murad linkhsh, writes of n widespread faoine after tl>e death 
of Murad in 1058* I t nffacted the whole of Hindustan froa 
iiengol to Sindh and Attack to the Doccen, Plague : ravaged 
tho towns and trr^e was brought to a standstill by the 
3 
robberies on tlie routes* 
i* imaib pp» l i^i ' -^ 2» Balkrishan Brahiaan, ff, 39a-b» 
3 , DurgS Prasad, miiint^nlwiind. sandHa.Rardoi. 3397,_ , 
Vol#II| p . l O S , I t cites extrncts froa Bihishti,Shiraai»s 
- 63 -
The genasis of the fawlm lay in the \ms of suceosslon, 
Ff^ lltiTQ of rolns assisted into fearsooe development and 
growth of scarcity which Instiod for quite n few ye&rst "^^^ 
tiolzing the poopie of AgfOf Doliji ond Lnhoro* In groat 
distress, pmanntsii^^w. mahnatzada) abandon«Ki theiif viliagos 
aid sought slielter in towns» The ^japeror ordered the op^w 
ins of ton frea kitchoag in tlia capital (Delhi)* Xhe 
;ap©ror further ordered the opening of 12 .^ p-r^ f^ ff in the 
pnrganany in the neighbourhood of Delhi, I t was also ordered 
thnt nobles havii% the taaniiqb of ooro than 1000, should open 
f^ ^^  if^ n^ ?^ ra of thoJJ own^  according to their statui^ 
Townsraon unnalo to purchaae grain in the town rushed to 
villages in grant nuiaoers, and th<a?Q the strong oppressed 
the \.onk.»' ro c'leok disorder Pidsi Khan was appointed to 
supervise tlie sale of groin with the help of SO va^ p^va^ ff 
(spoclel iaperinl officers). To reduce the concourse of 
the people in the capital (Delhi) the Bnperor ordered the 
mfinitarxiiiga to sond off half of their retainers to ttjeir 
1 
respective -liif!iyaf» 
lOiefi Khan, highlighting the acareityi confirms the 
aocounib of Muhannad Kasio, He writes that the Emperor ordered 
the remission of rnhdn^^ (road»tnx)« Exemptions from revenue 
2 
also granted* 
_ _ _ ppt 609-'ia# 
• Khfifi ^^n . Mim^i|^h»tii»i.iibnhj ed. I^bir-uddln and 
Ohulam Qnfiir, Asi'FUc society Bengal, Calcutta, 1859,II, 
ppt 87,124. 
* 6 4 * 
In I694-95 Delhi vns in the olutebos of f aalri© 
30<rms0 of tiic scarcity of rrdns prioas of groins Inereasod 
groatly. one rupe©. oould only f otch ten or twelve sers 
of whoot nnfl grrdn.AU tho Inhabitants of the Bagnr tr^ct 
had to obnmon their vlllngos and ralgrate to the cities* 
Hunger forced tlnm to oat the flesh of deed anlnials like 
cows, donkeys, dogs ani cats. People are said to hove 
1 
died In tliousands* 
l* Yahya lOmn, gflaMrfltrttlrMttllSt Ind^a Office, Ethe.409, 
ff, 108a-ti. ~ 
CHAPTER n 
MB mym& 
^^ ® ^^ 93^ 3 ou^ ^^ 3 annual daat^ r^a for dLLfferent 
cropsi given |Qij2ft ^^^ ^^ 'osi tbo 6 to 24 H«?« Those @r0 
deslganted nilnetoeivydarslpatoa' (ayaBOaiWffiiall)* J^je 
following tnbXas reproduo© the imsicaim nnd the isiiniomm 
pntoa i*oP each year for eight crops (4 of the jHUjiT a^ 
^ of ^pflX^ within the aiibq of Delhi} 
(Table next page) 
It can be seen that fxoa the 6to 9 R*Y« the rates 
are almost identioal* In the 10th R«Y» the rates sharply 
declined. Frota 1 4 ^ H«Y» again, the masdmuffl and the sinimua 
rates of all the crops feU sharply* In the 24th H«Y, 
there i s an increase in the ffiinii»im and oaxiauffl rates of 
a l l the crops* ^ sharp decline in the rates nmy indicates 
B general fall in the prices} hut i t can also have beon 
1* ^^% X| PP» 303| a34.331, 
S« Only the rates of gram in the Stb B«Y» and of barley, 
cotton, and baiga in the 9tb H«Y« differ froa the earlier 
rotes* The rates of gram and barley declined, wtdle the 
rates of cotton and bajga increasid 8lightly« 
C^I^J^SM) 
• 6 6 * 
T A B L E I 
HIBIMtm HZII^ I!EgH tKABs' RATES 
crops |7th I ytm fyr. § yr fy*. f yr.f jrr* f yr* f yy. j yr. 
r I I I I I i i i 1 
QrmdnAim) ao 70 ao 44 42 42 44 30 21 21 
3arl#y 70 66 60 32 32 40 40 36 18 16 
^!ustard SO SO 30 60 60 60 60 48 22 18 
sugrroane 180 180 180 140 140 140 140 134 112 100 (Cocoon) 
Rice 70 70 70 82 52 S2 06 44 32 31 (Gooroon} 
Cattcm 120 120 130 110 UO 110 UO 90 90 70 
MiTB^ 48 43 SO 40 36 36 36 28 20 20 
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TabXe X (Oontinued) 
}i9ib M i h ii^ib P6ib laisi > 8 ^ t5MmibiAv«P- If «rw , 
I j i f f i l l I the irates 
Czops 
MMB 
I i 
JL. 
lyoars f(final 
'Cl5th k i i j i i ) 
Ml.) 
36 40 24 3 3 ^ 45 3 6 ^ 20 60 36 44 
GraraCIndian) 21 19 IS 33 21 24 13 32 21 
Barley 
mstapd 
22 
20 
12 12 12 23 19 26 40 20 20 
13 15 15 14 19<^ IB^ 28 19 24 
ffl/iHlF 
(Cooaion) 
RLee (Oowson) 
cotton 
'^ O 96 90 90 90 94 60 34 93. 
32 28 13 32 29 36 
72 62 70 76 
a i 40 31 
88 56 44 45 67 
97 
30 
30 
Ba.1gfl 20 18 16 19 17 19 13 13 18 20 
• 68 « 
T A B L E I I 
mnmn mmrFW lEmn RATES 
(gn dams) 
—TSrops i/Lmh m I »Ui fio^^ i i i ^ fisib m ^ l u ^ lukk m^ 
iyr* 9 7Tm tyr^ iyt* iyr* iytm k7f« i7f» ly» iyr* 
mm' 
V^ent 90 90 90 60 56 56 56 56 44 48 
Qraiadndlan) 3 0 8 6 8 0 5 6 56 44 50 4 4 3 0 3 0 
Barley 70 70 60 60 60 40 40 36 37 39 
J^stnrd 80 80 80 70 60 70 70 60 30 30 
augnroane 180 180 180 160 160 160 160 150 164 13ft 
(Common) 
Bice 70 70 70 60 60 60 86 48 40 45 
(Common) 
Cotton 1 2 0 I S 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 0 9 0 95 
q^ ,1i^  48 43 50 44 44 44 44 ^ SO 20 
m ©9 m 
Table IX (Continued) 
^ropS i i m ii^ib ti9ih P6ih iSiat t55nd tS^gd P4ih JAveragebm , 
I I f I f 
f 
I 
73r» f yr* f yv» fof ton fyoar^ 
lyeers jrates (15» fCflnal 
R.Y.) 
Ri^ ai 
lAilieQt 4 4 
GraaCIndian) 40 
BerXey 44 
Huatard 28 
«? 
30 
37 
26 
40 
60 
30 
27 
50 
24 
30 
27 
83 
^ 
^ 
83 
33 
58 
30 
56 
37 
42 
24 
ice 
78 
75 
48 
60 
39 
43 
29^ 
60 
36 
41 
KHj^.BiF 
sugarcane 134 134 
Rice 49 50 
Ootton 90 90 
134 106 1234* 134 100 13JS 128 124 
50 57 58 64 66 63 54 62 
90 112 ISO 130 68 70 97 96 
aa.lga 20 20 21 27 22 28 31 44 25 26 
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th© result, at least partly, of th© c los^ seyiitiny of 
the adBJlnlstratlon into actuals of harvests sad pricses* 
In our tfibl©, nlong with th© IllntQon-ywirs rates 
VG imv® also r@px<oduc@d tl3@ final ?^aatiiya given in the lln 
for 1595-96. Th©8@ hav©, faovever, id^usted for th© increas® 
in th© size of ttm ^%g^ as per sebodul© reoonstsuctefi by 
1 
Ghireon Moosvi. 
The average of tb© oinirauQ rat«^ of aH the arops 
for the y©nrs 13 to 84 ar© loww than tte lalniigwm in tim 
f i^^i ^^ qfltugs only tho minliusi rate on rieo @:so@Ms slightly 
th© final <|aatpig8 ami the rat© of barley i s id©ntl^l» fbo 
1, shiroTO Moosvi, »ForTOt;ion of Jlaaa Bev^aaieBatos tJnd©r 
January 1973, pp. r  , i;f, 306-9, 
averag© ef the aasisiaa rates of tiipoe cj?opSf ouatofdi rice 
« ^ ^^^^^ GSQ 3yot*Qr than the maximum ia th@ final (^ iiatm»f| 
csrri one (¥h©fit) Manticolf vhiX® tlio rates of grsa-i barley, 
oottoa, aad sugarcane aro oigbeu tlicjn tlie laaadliatM .'la tb@ 
Html daatu^iu 
fhe fnet tliBt the short»fnll of th© aver age of masd-
oua rotos of tl'iti ten yeeps, on the orjo haisl and the avorng© 
of sinimiia rntos escoods the f l m l da .^t^ y|^  in, at least 
ona ease, on the* oiiher, shows th? t tho fiaal dgsttigg of 
nny clrd© oouM not have oeea sispi© averages of tin 10 
1 
year's rates on tha crops, a@ \ms suggsstod by !4or<3iana0 
But they quit© obviously, boionged to tii@ seci© ranije. 
2asl ad. 1968, PolM, p« 38, 
C H A P T E B VII 
IBS SflllitoBS, 
In n:G account o£ the tveOLve^ a|£& AbuX Fesl pxwldes 
us thQ detail l i s t of the jg{aJ[aAi£*s reMinors In the 
coXuisns e^&dod j s i ^ (horsotaan), Hiv/ifia (foot-retniner) 
and fix (6l3phont)« On tho bagls of this oilitaiy strength 
i t may be possible to viork out where the Kftmifyiflyn vera 
Qoro pouorful and extmcting greater shares in the surplus. 
For this, the figure (of gif^ wl^ i^ ftfi^ ' retainers) have 
be@n converted into a relative sise of the revenue upon 
certf in hypotheses. The ainicaia necessnry amount spent 
by the MPlAff^ f^f on their retainers i s calculated by laulti* 
plyingi firstly, the mininjUEi expenditure on each JS^H 
n^ voda and f^i^}^ vith their totals* The total amount arrived 
at i s then oonverttxl into pereentfige of j&mi 
A brood survey shows that the »|^ g^ i"i^ <^'f^  of tlie distant 
and outlying narcanaa and aaykaya possessed larger nusbers 
X, In this I hc^ ve followed shireen !4ooavii *The giimi^ ndayfi* 
share in the peasant Surolus in the Mughal Biapire • 
Evidence of the AtorirAttnrt 3tati8tie8,'J^f JndJLfjn 
FijynBilig m §a^§l HJLaiprY, Rgviwt voi.xv, ife.St ppt 
363»64» The minifaum expeniiturejm each M&^Ub rAvadta 
and fi^ i s accepted as 1000| 100, and 300 j|g(|^ respeo* 
tlvaly. 
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of retainers and ^oyod great^^ sherss in the surplus* The 
RAnindflga of the gagfeaf of 0eXhi, aeot of the aaporor, and of 
^nykar SaharanpuT obtained only 4 and 7% of the Jssfi.* ^^^ 
pecUvely wiille in the outlying jagbaga. gatjifaflflra* share 
ranged from 10 to 20^) in the aafimy of Hissar Firosa i t 
excooded 20^, '.dth a foy exceptions t ^ jk^ aSfifiOlr^ s^  study, 
too, reveols the sas® tr^id (See Map IX), 
Abul Fazl provides us with a detailed l i s t of the 
gnminday^eflgtaa ent^Qd against each tMi^ a^na in t.^ i@ ooluon 
headed bf^ rai or y-flwiindny. This account helps us to study 
the pnttern of the prooinenee of d i f for^ t castes in different 
parts of the puba in 1595, The regional distribution can 
be compered with the position of the various land»holding 
cnstes around 1900. 
The series of O.p, gAglrtflti gaSfltgarg edited by 
Jlevill provide us with informnUon about the prominent land-
holding castes in each &Q£S£SiiS^ ^or the rest of the jUte 
(portions of the Punjab and Ilaryana, GM a small part of 
RajQSthan), we Imve to rely on the aJLatg f^it Qflgattg^gfl of 
Delhi| July 1975} has include the u»P« distr icts in 
fUba Delhi in his survey of 'Chfinges in caste ooisposi*^  
tion of the pgdndny class in western Uttar Pradesh, 
1595 ftiraa 1900,' pp, 47-.67» 
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tb© Paa^ob BM Ra^putana* Though tliQsa Oaaetteers oi'o not 
as full as ti5oso of 0,F, | ¥« n©v©rt!i@i68s get a detail 
ta.hsil-.wlsQ eccount of ditfeifent land-hoMing efist@s« 
Of tbo ea8t#s VBrnrdod hy AQVO, Fafi| a oonsMcapablo 
nuGjjQF of costos hat© bmn Mentiflai. But © f®w cnstQs 
recorded by iibul Passl rosaln to b© Identified, 
twfing ttm p©lgn of ^iibar th© Bajputs %?0r@ p^nalneRt 
m a l l th© ygjfy^ of jiyji D@llil* f}m C^mvt&m vere tiucioi^us 
i^ ^he ^^ a,g,^ g^@ of Slrhlad and Dolftl* Thoy also hoM one 
msmm. ®Q«^ i ^« ^Je aasfejgi of BMSUU, Ssabhal and saharanpur 
:3QSM0S tli0 CliBUbans, tb® pundlrs' war® to b© found In tho 
^afkara of Saharalipuf and Sifhis»i» Few aoattcffoa aaMiy^yrlg 
of Bargujora w©y© in th@ aarkfiya ©f sambhol, Uolhl mid 
aaharanpur« Tommea w^o lioldiqg tlired oorgmias m itbo 
f^ i^ y^ py of nisscif FlK»»a and one aaggqua onob in tbe aagkafs 
of Delhi, 3odat«i am Samahal, Qhorets?aha wef© listed 8aMndi3?9 
i^ tb© n^^ fkfiy of sirhirid Ifi threa i^ a£saaaa# Ba^s ^^'3 holding 
otm QQfgana ®cioh in th@ ar^y^^ of sambb&l ©nd ^U>hi»i| 
Khokhars in Bodaun and Saixjhaii caielot arid Sand la tlfio aayki^ 
of Dolhii Shnttis in sir hind md mHiU Rstbors, Ja'tus^Salar 
vo, 
Vol, Qikaaof /igency, ed* ICD.^skir^, Allahsbedi 1909-
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am BBkkBl ¥«r@ pi^ialimnt i a thQ fni^p^^v of Hlasar Fisrosa 
and Gati3*d in the aarimg of sambhaJ^  BaeltfiaJyi ¥@rc^  Ix l^ding 
ono ainelQ anfijuligl in the iQgiJg of Bwlaiin. 
B^r 1900 the Rajputs 8Q«K3 to have iaprov«d tb@lr 
position cDn3idi3raia.y» In tli@ nfif^ r^ fgf of HisaaxwFiroisa and 
Bevarii the r^ s t i l l dossinated and in tho j^ ^ l^faffl of miM 
saharanpiff and saabhal thoy m&m to hove ©ittandad tho araa 
of their oontiroi* In other areaSf boweveri tlseH' position 
seos! to hGVQ ¥eakan@d« In tim ffaykay of Sirliiiid tboir 
lioldinga declined to 13 oargf^ .nqa against B4 in tba £i||» In 
^^® o^^^P^ of OQi»b»muktesar' tboy fe l l fpos tb® f i r s t to 
tho fourth position* In tl}@ ttr^v^nnm^ of aalmfai^ Kffi Jauraai| 
Sarawa, Suplii and llalhaipur thegr seo® to have lost to tb© 
Benias and tb© Mahajans» 
AS far tb@ i^oesLn^oa of differ ant elansi tha dmidians 
have graatly incraasod tboir holdings in tb© Bfiykjya ©f 
Saisl^al ana sirbind, in Rf}gk«r Dalbi tbe^ w^d oonsidarablei 
uhilo in tbe s&EMUM. o^ santha and Jalalabad they have 
lost tbair position to tbo Jats aa^ 3anias respaotivaly* fb© 
puntiirs !%v@ lost to the GeraS| Jbojbaa, CJoshains an:! 
3?iis:kal| in the ^arkgr of sabaranpur, while rataining their 
holdir^s in tbo faaric^ of sirbindl, t b ^ hava ineraasad tbeir 
position in Dalbii frota none to one* Tb@ Bargnj^s incraaaad 
their iroMings in tbQ jQ£|sa;t of Dalbi and Rawari, though in 
^^ © ff»rfr of Stiabhai tl}@ii? position ge©o to IMV© dsGliiioa 
slighlUL^ (tmm 3 to 2 mMMSA)* ^ ^ Bbattls s t i l l Ibold 
prooiaQnt poaition in BtetindG, ©lougb in tb© anr^ nm^a of 
Khifpsbna f^arkar j^fWLml) oM aitendnrabud iMSMSSi 3>ellii) 
they bsv© lost their boMings. Tbe Rothors and the ,Tntus 
s t i l l boM |fl?oiain0at position in th© i^ afkflg of Klssar Firoza. 
Tb© Katcharias bav© a tev scattofod boldings in tti© :^f^gp 
of sombbal and Bad©un« ifaMbars teve slightly increasoci 
tbQlr position in sy^]g sirhiai andi Delhi and Toonis ond 
Dogars in sarkar of SU'liind, fb© Geura seom to bovo lost 
r.ll of tboir lioiaings in the i^ftf^ of Saabbai, though tSioy 
havQ improved tl>0*3P position in tbo p^^ y^ flg of Badaun pnd 
sligbtly in tbe m^pims^ of D0I14 (ono gsSMSM oniy)* Ibekursi 
JangbaraSi Clmndels and Gautaias bald f ou piESsaas i^ ^^ ® 
anptmg of Bodnun, ybil© Xonwars lost thoir hoMings in 
sirgeunb fa^yl^ ssabbal) and Jamslpur faagkng liissar Firossa), 
Tb© Banghajps ara f©otjfdod in tb© aarkag of Slrbind 
and DQlbi, \*iiQ in tb© nmr^ of Sab8ifa0|)i» tbey boM only 
0^ o^yeana. By 1900,tho T^ angheifs (WM O oonveptoi-Muslio 
coofiunity of Rajputs) QOI® to bavo gf^ t ly Inofoaeod tboip 
holdings in the g^gkag of Hissat Firoza end sligbtly in tbo 
qfif^ ay of Roi^ri. In tbo aafi-afg of Delhi and snbsranpur 
their position saoa to tevu dQcllnod. 
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Th© JatS| toof teve g@nara3.iy ia^easOEl tliolr poss-
es siona since Um titm of the AITL. Going by the iniroroistion 
i^ ^ ^ ff^ ^^0 Ja^a woro i^ociinent in ttm «»flfkii>^  ©f Hissor 
Firoza (X8 out oi* 27 agrEpnaa^ alrbiiii (12 out of X))^ 
Rewari (4 out of 12) and in the westai*n portion of tiKi anrkflg 
Deihi (17 out of 48). Thoy aiiao held yiiAndHpif in aomo 
Pffifinaaa of msim& of Sobaranpur (7 out of 36 PMMmSi) 
and aamohnl (6 out of 47}« Jh© sliooraai Songwan aM tli© 
Puniyas had thoii* holciii^s in th© *i^ ft^ g of Hissar Flfosaf 
%?liilo hyatm bald on© nn^ fmna in the ifng^ l^ y ©f SirhinfU By 
1900, not only had t h ^ aueco^od in retaining tb©ir position 
(with the aole e^coptioa of rmr^mm. Boghra (in ^ | ^ ^ ' 
Sebarenpur) yh«j?o the Jats have lost to th@ Fliiiputs)| but 
tlioy greatly incsfoasod tiioir Irsnci-holdings in th© aarkara 
of D<i21ii (17 to 38), SaabhQl (6 to 11), Sahafanpur (7 to 20) 
and sUghtly in the ifykara of Badaun (0 to 1) and ia,rhina 
(12 to 13). In the MSSJSSS^G^ Hdvari (4 to 4) ond llissar 
Firosa (18 to 18) thay retninad their position, fh© Puniyas 
smn to hov® lost tl-ieir hoXOinga slightly (from 2 to 1) nhils 
tho iwens f otaliKid thtAf pooition in the mrisrf of sJ.rhind» 
fh@ .]rabf»ns held jg^ aAnflagi rights in t!^ flf^gfallr«j of 
SahoraaiJUP, Saraijiml, DQHII and B^aun, By 1900, thi^' mea 
to have itaijirovect tlmix ijosltioa in the «n.yka.y« ©f DCISM (1 
to 16), Badoim (1 to 9), SQSDhQl (2 to l^lj^^^^^i (0 to 4) 
^ "- J' 
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and Tlisssf FiroB% (0 to 8)» In th@ mSSlttSL o^ ^i^blnji they 
rotoineci thoi? position (1 tio 1)} while in ttsa a ^ ^ y of 
SohRPonpur tai93?iiav© lost greatly (S to 1)« 
In 1595 tS!0 Tagas (aod« fyagls) w©r® proain^t in 
t^e aark^ya of aatHf^ npui* (US out of 3@ S$XMSB&)* BatiiiMX 
(11 out of 47) ana in the ©aatojpn parts of tb© s^ f^ yf^ ? of 
Delhi (6 out of 4S)» In the a^ykny of Badaun they Ibeld 
only on@ Mggnaa^ The Jfigas se@{a to have lost th@ir position 
grmitly m tb© f^^ pkRpa of Saharanpur and i>^hi by 1900» In 
tho tynrsfirm of Ambihta f^f^f^p Sahorani^ff) they were no longer 
tbo leaciini pPopfiQto^s, In the aaSSaBfik o^ Khodi th{>ugh they 
s t i l l hold thQ second position, t\m 3anias oeeupsdng the 
f i r s t . In the tmi^ennm ©f llateori Bachlaraon and siyBsaa too 
thoir position !mve dedULned, In the flm»kii» of Saharanpur 
they hnve lost oainly to the Bimiss and t^ahajana. In the 
gqrkag of SfjQbhnl their hoMiaga BppQBt to have slightly 
incroased (11 tto 13)« In the gfiyijRara of Ee%«ri and iSirhiiM 
they have increased from 0 to 1« 
The Gujara are recorded as angaindiy^ IQ several narpang 
of ^he spg|5^ga of D@lhi| Soharanpur end Hisscir Firoza. By 
1900t th<^ QQ&a to have increased thuir holdings in the 
flfl^kira of Delhi (8 to 15), Saharenpur (3 to IS), Saabhal 
(0 to 2) and airhind (0 to 9)$ vhereas they have lost their 
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holdings in the pn^s^i^^ of sah&ranpu?| Aiabihtai HanpuTi 
SorawHi^ ^ManglauT to 3ani0s sndl Maho^nnt} in tb© nfiygAnnfl of 
sonthn and P^ awfO. tbey have lost because of tho oonfiseations 
after tlie riutiny» 
Tho ThnthQi^ .8 (oonverted Guj^rs) aro reoordod in th© 
l l n as ganAnringfl in tbo fffff^ flif of Bo^ari (5 out of 12), but 
by 1900, ttoy seem entirely to IIQVQ lost thoir position* 
The Ahirs, in I S ^ , do not 8Q<^ to bav@ en^oyod pzooi-
nent position. They tiad fey TffiP f^** "^ ^^ ^ ^ ffyiy^pa of 
Delhi (2 out of 43), San^bal (2 out of 47) and saharanpur 
(1 out of 36). By 1900, they appear to hove lost nil of 
thoir boldii%s in the ap^kfigy of Sambhal and Saberanpur,vhile 
they have imp]<oved their iX>8ition in the angkara of Delhi 
(2 to IS) and Bevari (0 to 3). |JA refaro to the s /ihir 
andndnra la th© mimm, of sardhana (ammi Sabaranpo?), but 
now, not n slncle holclor left there* 
The Eayasths held «flfnliviftiif«i m fmi seattered mMSMSL 
6^ ^f^f^^^ Bndaun and sarabhnl* By 1900, they have inoreased 
thdir possessions! in both the mentioned aagknpa (2 to 6 and 
1 to 7), In the y^yk^ of Delhi they too have i&^oved their 
position from none to 2* 
/« oajor ehonge since tho A-ink tiiae seeas to be the 
oaorgoncii of Bonlris and Habajaas as large landbolding oastest 
• 3 0 . 
In 1596, Bardas ontar@a as znt^Jkinra onl^ in ttiB mrst^rm^ of 
3f rwnio nnd Knnsi in Uw nn^knp of Hiasar Flrosoi but by 
1900, thoy hold oonslderablo estates in the flnfkRga of 
SQoahnxi 3adnun, sebnroiipur and mXbi (oast of Jutma) &ni 
also hod n fou scattered holdir^s in the reoaining aa^ tcftPi^ i^  
except F3©wari, 
The / fghans are rooordod in the l^f\ as «fmi|ryi;nytt in 
6 pQ£SMQ&. ^^ ^^^ afigkir of Delhi| al l \imst of ^osmnai with 
a tQv 8crittc5rod iioidiogc in tho y^kiig^ of Sirhind (whore they 
aro reoordod as i^ n^air^ fipa in 3 onrnnnap),, Hissar Flrosa (in 
2 P«y:gafia&) ""^ Rovarl (3 out of the totol 12). In the 
Doab only thi} anrkig of Saharoni^ ur returns Afghans as !Rnri^nAnv^ 
and then, too, in only 4 out of a total 36 HfH*^ ,V. ?fo Afghan 
SatinflariLfl ^^ » recorded in the a/^^^a of Samblml isnd 
Badaun, whidi ooaprised the Inrger pnrt of oodern Hohilkhnnd, 
I t vas during the roign of sbohjahan that ve have our f i r s t 
evidence of Afghan settlements in anygnt^ Kant, where 
Shahjohanpur was founded by ttie well-known Afghan noble 
Bahadur YQiBru Diler ^ n hiniself fbunded Sbahabad in en 
adjoining locality within a?ykny Khairabad of the j | ^ of 
t 
Awadh} portions of i t fanygana !Uhrabod) were later trans-
ferred to ^prk|iy Sadoun, probrbly to keep the new Afghan 
2 
sQttlocaonts taitiiin one political jurisdiction. By the late 
3* KngJaantraritaMnrrtian* f* s^* 
18th century the Afghcms (BohllXas) succeoded in estaUilBhlng 
their power In tlie whole Katohr t rac t , whlcb was nov renamed 
Hohilkhand. The Hohiila var of 1774, the Mabslwarl syateo 
nol the mtm Of 1837 rosulte* Xn i„rge r«.ucUons i n tholr 
^nnindnrt g S t i l l by 190U, tiic3y hoM oonalderahie areas 
within the l imits of the old angkn-Pfl of Sadaun (4 against n i l 
i n the |2ui), a&cOshGl (7 nrarganaa ngainst n i l i n the j^yi) 
S&3^^1 4? PQSBSSS& ag«>iadt ! ^ m the J^ft) ^ ^ Saharanpur 
(6 against 4 in the 2Ul)« 
In the Haryona region, certain shifts sees to bovs 
occurred. Afghan «nAnd5rI« are recorded in the aagf^nnaa of 
Dliotrot and Tohona in teo tlfi^ but around I90O they were no 
longer prominent in these parganagon the oth«p iMind, there 
were, now, Afghan gniinflnrn in the paCfiflBaa of Mahaa and 
Gohnna. In th« wngknga of Fiewnri om sirhind their lioldings 
declined in the aSXJOS, of Hewari n i l now ngainflt 3 ni^gAnnn 
1* Hohllla i s n generic term used for a l l the Afghnn tribes* 
Those iJohillas were the inbnbitants of the Rub (0-?y) 
known as Fvohilla (HohUlas), who oaoe to India during 
the r d g n of SbGh;Jshan Cf. s^f^ifnaaa^ p. 70, 
2 . Brennan who ^iscusses the position of Afghan gflginia^gfl 
in Rohilkhnnd in the f i r s t helf of the 19th century 
says thot the •*sales of lend tor aiTears of refenu© end 
deat deprived some of tbeo of the position they held a t 
cession,'* 'Social change i n Rohilkhand ld01»33| tissHR. 
Vol. VII II0.4, 1970, p. 444, *-i«i«.f 
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in th@ Ain^  in tl)@ MSBMS, of 3irl4.i3d X agaimt 3 paSMSM 
(BanuF, Qlhnt and sirhind) in t^B | J ^ (onir 1^ ^ PsSggfiSli. 
KMzrQboa Afghans ar© r©<»rci©d as g^{i|||tfi)«> la tb© artflsng 
of Delhi Afghans tjad at the tici@ of tl33 ^ gafl^ yntSgia in 
the pgrgaPflii of JbaihnP| i)Qdri, Kharkhsttia, Soniis»at| fanaa 
BhayaHi ani Panipat» 3y 1900, though tb@jr retainad tholr 
position in th© i^iMSia ©^  Jhajbsr aixs Son@pat| th©^ are not 
oenUonaa as icaportont land hoM@rs in tho other fou£ tmr&Bnaa^ 
But they are aentioaed as laiid-holdeis in the PMMSQEA ot 
Mendauthi and aeri-Dot>aMhan, In the DOQ& region of anrfeig 
Delhi the Jlj^ does not mentions a single Afghan ffft^-f'^^^^JT ^ ^^ 
hy 1^0 they are ©ntarod as Itiai-hoMora in as siany as four 
9MMMSM, (P«th, siyana, Garlviiaikttaar m& Dankaur). 
Aoong Indian Muslim the Saiyids had 8^tt^r@tl holdings 
in the sinsi^T& of Saaohal, Saharenpur sod Ilissar Firosa 
during tho reign of Aiibrr. An iisportnnt dan of tho saiyids 
was that of th© Saiyids of BHrha, f h ^ hold two iygganaa 
i» fl^^kay, sirhiod and a sir^lo miSMMSi, o^ Behat-Kanjawar in 
anrkir Saharonpur, Jshingir, whil® rofarring tao th® Sirha 
saiyids says tbnt they V&B m called hocaus® they belonged 
to a group of twelve vlHagos iMiSMk)* ^^ ^® Ooat>| ho saysi 
thor© wer© tyeive viHagos 'naor oaoh othor* whid5 •sr© th© 
native oountt?y of these Salyids* who mm to bo knovn as the 
! • y^g^ky p* 3@@« 
* S3 • 
1 
saiyida of Birlia, SUlot aoi Biechmami tspace th^Lr dese r t 
froa Abul Fnrnh and divMo th©s Into foia? topanclms Tlhanpurl, 
2 
Cbhotrauri, Kunaiiirals and JagnQFl. At f i rs t they settled 
in tb<5 Punjab \iitb their baodquarters at Tihaapup, Cttoatbaatir, 
KyMH arid JagaoTi ^lilch gave tbo difforent tmmm to thoir 
brsnchQs» Thcareeftor tlicjy are said to have mlgratod to tbQ 
Dosb yitli tbcslr hoodquartsPs at Jousath (miSMMM Jotill), 
r>©mbliQlQra, Itejh^ apfi (naagaaa Sambbalbua ) and BidauU,. The 
fl^ rooDrds »sai3dds» {^bhout the f w t b ^ sp©elficat4on of 
•Bafha*) as ^ftaJMflra in tji® ttoo© ®djacs@nt PifigaasA of 
jQuli, sombbalora nfsd Sinjtorhorit Obviously tli© Boxtm Saiyidi 
aro int©nd@d» 
The Bap a Saiyids ©a^ oyod pfoainstit positions fros 
tho doys of Akbnr, Abul Fazl mentions 9 Borba Saiyids in 
his l i s t of high {imnaaadfifH^ but tbey rocicbed to thoir highest 
4 
stegQ of power in tb© tiae of Farrukb^or. fb© political 
importance of tlm Bafbe Saiyids doclinod during the r@ign of 
S 
MuhomaQd SJr.h (1131»U61 A»H»/1718»19- 1748-49 A.D.)« During 
!• £2isyy^ p*366« 
2. m i o t t | p | | g g | ^ | ,^297, a i o c h i ^ t n Sft-iff^lliirit I, pp. 425^^1 weviil, mum teetlfgapat vo3.*in» 
p.leO» 
3« Bloebmnni tr« A^ n^  Volt2| p» ^7« 
4 . Tiliiot, ito^^iiH ^1 P*12» 
5* Blocbimnn t r. i'lr^ f I , p« ^6» 
the early years of this omtxaey tlm Barha saiylda s l ix i 
1 
held about 17^ land in Musaffaroagor Oistrietf the great 
bulk of tliair possessions are in tho oAPgniyia of SilLri* 
ahukarberi, saBfijhalers onci JeuMi th©ir traditional strong-
holds* 
MTotlier importf nt dan of the aaiyids was that of 
the saiyids of Anirohfu The JJa rofors to them as gfin^nriafn 
in the nflri^ finn of Acsroha. From the time of Akbor t i H the 
end of tho reign of Aurao^seb they continued to enjoy a 
certr in acount of proolnanee as isaaiai^holders* SuosequentXy, 
owing to the intervention of the Fiohiila poworf their power 
2 
declined. The Gaiyids of Aiaroha, s t i l l held about 2 7 . ^ ^ 
of the whole Amioha tahsil in the early decades of this 
century} but i t was said that they had lost auoh of their 
3 
property and were in great poverty* 
3y 1900, til© Saiyids in Eenorol| had increased their 
position Qonsideraoly in the pftyicay.*;^  of Saharanpur (U 
nnftmnaa against 3 in th@ ^ ^ nnd Sanbhal (13 ngaitiist 2 
! • Novillf D ia t r i e t Gn2Qtta«a»a^ ^ 1 « I I I , (HUSaffamagar 
d i s t r i c t ) , p»113« 
3. - ^ v ^ k 4^g^»^ GnaattflflPg^ Vol*XVI, (Moradabnd district] 
rir. MgK^Ha in th© jJii). In ttm ,aflyfeif§ of Hissar Fifoisa, 
sirhind and 0@llii| thalr poeitidni toOf Iiapiovfld ratbe? dls-
tlnetiy. In th@ gafkir of Iligsnr FinoB© (3 against cmo 
pQrgftnQ In th© ^inl^ sirhlnd (2 agolnst ni l in th@ J ^ ^ , and 
^ aapkajp D^ihi 3 against otm in th@ ffi^. In th® a^iffe^ y^ 
of i)@ihi thQ filfi enters tli@ aaiyids as |Mf^*^ff" ^ '^^ 
flaggJBR of Qengeru-Kharai th© g^g§|t@Sg f^iis «© notdlce 
tb®Q har©| ho%r©v©f# 
Oiiier Inoian MuslicB or Slmikbaadasi did not m4of 
pjpoainwt iiosition coring tli@ raign of #*kbar and fead few 
gcntt@7Qd !)olciings in tlie ai^p^a of DslMfBedauni ntimbhai 
and Heuitri (holding on© mvaMm in eacb Jg£|si£j« 3y 1900^ 
t!i0^ smm to hav@ incraasod tli@ii' position in thd aai^ k^^^ of 
BQlhi (1 t» 6} | aadaun (1 to 4), sambhal (1 to 18)| Selmranimr 
(0 to 11) and sirhind <0 to 1>» In the ^afkay of Bewnri 
their holGings dedinod from 1 oaganna to n i l , 
^bul Fazl does not mxt&r KmtiohB as aaainriifa in any 
naggf^^ under sny s^ ba> But ttiey are isnown to have bem a 
prominent eefaiainityi ana Akber's famous nobl©. Sfeofebas Ktiiin 
KiJiaboI-3 was orKj of tb&fik BhoiMi Farid BbeWsari says i^^ at 
tliis \mB a prosperous ooaimmityi and shahbSa Kbin'a jincestops 
1 
had been l©ri?n®i mmi and raystics. H© aseribea to Khan Jnhon 
Jtoin-ul-Haqi Pakistan l i is^rioal mdiBtf^ ItarQch;L,1961, 
P» 149. 
m m • 
Lodi the viov that the ic^sbohs made good ravenue oollootorsi 
1 
but voTQ not voUL-knovn ns ffi>Xdiers« I t is^ tber^orsf 
surprising ta^it they aro not spoclfidaiay reoorded as 
^ft^ lnrt^ rfl In the ^^ jyo^ i though thojr might o£ oours0| be covered 
under the oore general category of iinntiglgnflflfl (Indian 
Muslims )• 
2„ 
Crooke describes them as "on influential cultivating 
and lond*>owning class found in the Heerut (and Agra) divisions* 
The Kasbohs have vorlous aettletacmta within the 
limits of the Huelial auba of Delhi i Bi^i^ri Meerut, 
iiahnrfinpur, Muzaffamagnri liale»«Kbtia| Patiala and IJabha. 
^^0 ^apira^VA^SlflTflnlja ^ so refers to the Kambohs of 
!!eQrut# Qjair Andesh Khin, who belong®! to this branch was 
a noble of Aurangzeb* He i s said to have been the fnuiday 
of ntawah and I r l J . 
By 1900| Kambohs hcsld many villages (in the fliapknr 
of Delhi) in Moerut and Ghaziabad tahsils. In the i^sfk^g 
1* iitfllgiirn t^tirjiifflfnBaLfit PP* IS^SS. 
2* H^Crooket The lgtf^g/§^|fif>^flg^^ ^ ^ Mtft^WiBtgB 
3 . riflt^irii^ttirKlinwflBtot h y^^^Q* 
^ ^ ilnfi|iillihl»iaiifeU{TMi,^ S, Br.Mus.qr. 23,f{.125a, 
a,153b, SSqH Musta»id Ki)en. jlffnativirfilfiniglrii 
#Ind»| Calcutta, 1871, p« 44l« 
4. 3 h i a s ^ las, 
3ib 
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of saharanpur tliey l)@Xd villages in nafgnnf^  Husiaffanibad* 
Jut, hero, tholr holdings CRS« tso evon less than 2^5^i In the 
1 
nargnna. I t S06QS tkiatf tIiough| thoy bold a&vdral vUlagas 
xn tho Meorut nnd Saharanpur diatrictS| even thoy do not 
eocie nnong tho f i rs t flvo prominent crstea m a single 
noygfina of the dis t r ic ts . 3ut In tb© ^fnr^y of SlThina In 
^-c ia2Siiafi& of 'lalor-Kotln, 3unn% ahahabod and Bonur they 
ore Hstod aoong the f i rs t five costes of the narennaa. 
In addition to tho aiaova, the ]^^ l i s t s the following 
castes among znnlMar^,. vhleh csn not, howover, be Mantiflodi 
i:m-mk (in anrkBr 3edai}n)| D@war (in ff^ pkni* saharanpur), 
Dnrsla (In anvivir 2irhind), Kahor (in gftrkKy liadaun), Barah 
(in anrkar of slrhlnd), and Mundlfir and Manaan (in amrkE^t 
saharanpur). 
On tliQ other hand a number of small dans or castes 
holdine estates around 1900 are not reoorded as gftmiTvSnrg in 
Q^^  9QS&SM ^^ ^ ^ Ms^ tliesQ arei the KurolSf Khattrls, and 
Dobras (musllia i»n@y lenders) (In the angkng nf sambhal), 
T nlns (in the gnrkara of r.aabhol and Slrhind), the Aralns and 
Dogars (in the aa^kpy of slrhind), the Blluehis and the 
Sainis anu MFHS (in the ^^ efg^ ny of l>elhl, Saharanpur and 
Slrhind),(i%8fe resolts are a&% out In tables I and XI^  
oolusn 1 for eaoh s a r ^ gives the figure fof J^JBkM BD& the 
second ooltsan for the beginning of the BOtli eentury (H}« 
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In his statistloBl account of the 'Twelve provinces* 
hbvil Paal provMos us \Ath figures of the ravtmues Qllenated 
through fmYyirs}il3L in OQch smmm^ Slsowhore, he classifies 
t^ @^ gtivufghal into grants paid in oQsh fwngjf^  ^ and al lot , 
ments of land (sAX3& or aaaaOsldBaliall)* ^hese were given 
to four Icinds of people (1) seekers of Imouledige and wisdom, 
(2) those who lmv@ renounced the \i»rld, (3) the vegk and 
the poor, and (4) to people of not>le lineage vho did not 
engnge in nnjr piofession. In other words, the grant was 
usually given to schol rly and seoi»aristocr8tic families, 
2 
In a large prsrt, these grants were given to Muslims, 
This can be seen by a scrutiny of the large maaber of grants 
surviving from tliis period from tills s^HiSk which ore listed 
in the AppeiidiJC, I have come across only one grant to a 
noivMunUra from the DoDii auan^ the grantee being a Mathur 
Kayasth, Lola shrl Rom. Jnhangir gronted him a isract of 
100 bjghas as j^aSSk ^ ^ ^ 7@^ ^ ^025 A,E«/1616 A,D« This 
-3 
woll»known family held the offices of aamingQ and ehaudhri^ 
*^ flKrrigAfin §rQ\m^ p . 3 io . 
3* liglahi^AflgQlfflt h P» ^ ^ 
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This shows th'it, perhaps, the granteo thus hold the land 
ta»-f ree in reoognition of the service bo bad rmidm^od as 
B jLocnl officini* Grants to sueh officials hnd bemi curtailed 
under Akbnr, sine© /.bul Fazl tolls us thnt the grants of 
fthfl^d^rifl and Afghans wore resuood by that I^peror, 
Some of tbo gran^ yore made to vwaani vho s&ea to 
2 
have Qoiae under Abul Fai l ' s category of the veak. 
{^t the grantee obtained essentially V&B a right to 
tho 3^nd revenue fnal«fw.iihntK They VQTQ thus exeiopted 
froQ paying this tax, as well as from payii^ eesses or 
^ffira.'^ nt (petty burdens imposed by officials) such as gfitjagi^  
qiffl&JigM* gQl?li}Faia» .Iflirl&lMt tolBrfig«';fa»gfga*fl1rar8nafllm8htet 
other fiscnl dooands ft|fi^n|ff-^^^dittan^l. Besides these 
cesses tiiey ware also exempted from |itasyUS88liU wahyane^  
U Ma» I> p. 198* 
2. For grnnta to women see M|tflgig.ui>Aidnd^ ed. l^in-uX^IIaq, 
Lnhore, pp. S32, S4a»44, 545: Tarlkb-i-Aaroha. p. 3B4, 
3» 4 :^i:-'.";w -^-U.- Jdf^J pp« 481*83. All these taxes hove been 
the exi^ ense of aeasur^ Maont, saf^ f^jiM t a charge of 2 percent 
on t ^ revenue, opnungnli fees of the officers aoqimisted 
^ t b mad* tenures, igpf.compulsory labour, flfh-gtoprt; 
tax on coys* Muhtnrifat tax on trndes ml professions. 
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£rm of t0r irjiUaX lam ciomra?cation, md Mittilibi%t»i^fittitafii. 
I t 3003S tbilt th® gfnnteas usually hold tholr gronts 
for i ifst Upon the dertb of the original grant©©, tli© grants 
were often ro-grontod in vhol© oi" pn^t to their heirs* There 
are doctments si^^dne later aaperors l i t e Aurangseb and 
3ah5aur sh^ cjonfiraing grent» originally aaa© in Akl>ar»s 
2 
tirae* 
After th© dOGth of Friizi sirhiadi*® fntb©r in 983 A#H./ 
lS';^-.76 A.D. who had the grant of 1000 ||^^ff| in a village 
in the vicinity of sifMnd. Shni|h Abdul JIabi hod oonfirood 
the u'holo gfant of 1000 bigt^a|. tdtiiout any roduction to 
Faiai sirhincii* subsequently when Akbnr, out on fl^^sn^i 
paaaad by the viUngo and pestM by the aid© of n tank, ho 
1. m*agaLgT^ftaafill» PP. ^ 9 - 3 0 , A11 th© tap® ore ©^ainod 
b^ gtK Growal (sooJogAg fl| j'ifell&ngf pp.89-922) except 
asroglHtfa ««^ a a m a a r ^ o r ^ T v i s a tax lovlod for the 
payment of d i^rogbas and the let ter was n fe© paid to the 
6n ill^TRIl! 
proaonta* shi^gigi 
tho labour rsiUired from th© p©asonts yimn n hunt ma 
organised for tb© benefit of soae ptentatfe . Httgiaflafialr 
Share of itm Wmmm» m\nU^f\¥k'§mpVi* royal doaends. 
2« See Append!j£» 
3 . Faizi Sirhindi, ff. 140a»140b. 
eskod ttm feeadman as to who held tii© surrotaidiiiig JLQM. m&x 
toM i t was Faiai 's granti AM)ar %ioM9P©ci how Faizl had b©m 
abla to g@t 1000 bfei^fl. hntQT Akbax* asked t\x> scholars 
accompanying IiiEi ag to the deserts of Faizi | both sj;okd 
well of hiQi ami llaji Ibfahia sirhindi said that be deserved 
a grarjt of 600.700 ,b%hQf^  AJ^or oaservod that this was 
1 
ybnt lie Isad obtained and yns apparently eatisfied* 
^fidnfl>i^ite»iah grants oouM soae tiaes he trensferred 
to quite distant places. Tims AkhuT transferred the fandad»l.i 
f^i'f^ ^^  grent of "Abdul Qidir Badeto from Shasawar (in gjiyi^ 
Agra) to Badaun (in |afeg, Delhi)* 
The Hrap^or could resurae or curtail a grant at any 
tim©, ©8pedk.aily upon the death of the grantee, 'Abdul 
Quddus Oangohi repeatedly shew«i his resentment over the 
curtallaent of his grants* In ©n© of his let ters to Sikandnr 
Juodi he complained that the Sultan ^m not looking after the 
i 3 interests of the scholars and mystics fniama and mashalkh)* 
Then, againi while writing to the Saperor Babur he criticised 
hita over tlie rerilisation of j^|g|2|^  acaounting to i/lO of the 
1« Falsi sirhindii ff, I43a»149s« 
2* Myniif^ g}fl>-mhlaMMg^> Vel.II, p. ^ 8 * 
3, 'Aodul Quddus Gandhi, > MaiKtafe l^'l»'t^ ttiatta4Tat f'"'c^ -b^ x? 
AJ;^ v^ .^ A,l( I Pl>» 4S-46* 
1 
produce (or revonud?) tvom zh^ grtmteos, 
During /ilctjur's rotgn a lorg© nusaar of reducllons 
nnd resuraptlons of grants took pXnco. He t©ok stern steps 
against the grantees to cheek freud. For this Akijoi' orderoa 
concentration of the grants in selucted vllXagos. AH 
holders of grants of more than 600 aJRhag vere ordered to 
come to the court porsoanlly for the rmeval of the grant 
and in case of fraud i^ heir Innde were resumed* Lot^r on, 
the jLiolt vfss reduced from 300 to 100 bigha^> i^ Jherever a 
grantee had, of hi& own, shifted Ids grant from the land 
oi'lginally dc^aarGated, be was to lose a fourth of it« 
As a result of Al£5nr*s policQ^ t ^ r o was oonslderable 
distress aaong the grantees* A^^ bas Khan sarwani writes that 
Babur had oonfiroed to his grand fathecp Sboikb Bayasid, a 
grant of 2000 h^g^na (plus 2 lakil tnnk^a \ i n nargnna iai^r 
(later included in ttnrkrir sirhiod). Tliis was renewed by 
Ghor shah ns well, in favour of *Abhas ^lan's father abaifeh 
All. In the 24th Ilahi yociXf sha i^ '/ibdul Ilabi (then ftwfiy^  
U im%MtrlrSp^i§lnt P* 336. See Iqtidar Aloa ItChan, 
"Shaikh Abdul Quddus Oongohi's relations with Political 
Authorities • A Heapj^ais&lS HiigtilYflA MaLa l^l.aff§Uflnyi 
Vol.IV, Aligorh, 1977, p» 83. 
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Instond of reporting the onttof to tb© i^poroPf grniitod the 
whole grnnt of 2000 bj^ty^ to txo othei' Afghans. Consoquontiy 
I 
/>b5as lOien had to ^oin tho aorvioe of salyid Hamld (jujarati* 
Conaiderabl© resentment seoas indeed to have been 
£>rou80d otaong the cinss of the grnntoes against the po l ldea 
of /.kiJor of reatKJlng grants. A t ract by JaiSiuddln of 
Thonesor far^ gkng airhiiid, ^^j^ Delhi) i s of great in te res t 
in th is connection. Re argues that the grants were aetufllly 
^ i k and could neith r be resusied nor ooi^lscated. He oomp* 
Inined thcit those lands var© nov not considered as t^e 
ini'^ ic^nt. of the grantees and tliose who could so i l their 
miiiAnt lands to other persons, not many years egOf vere 
2 
s t i l l not considered as proprietors. The property r ights 
that J laluddin oleioed for the grantees veroi however, never 
conceded by the liughalsf oven /.urongz^ insisted thnt the 
3 
grp.nts voTQ only a r t ic les of lotsn (»aiJUai)» 
1. 'Abbas l^En Sfirwani, |nr4ateitrgtisr^rirmh4f India Office r^„%r"troTifi itisii^^a^ 
2 . ShailOJ JQlaluddin Thanesari (989 A.H./158U82 A,D.), 
Tnhflaiip,4>Ap«^i«n^i^. ATs^c toxt and Urdu translntion 
pu&lishod by Saiyid Se»id Athrof Hadavl, Karachi, 1963, 
pp. 139, MO-1, 1A% 375-376, S39-86U 
3* ^^w^n issued in the 3^th yenr Allahabad, I I , 53 nnd 55 
Cf. Agmrian aysteray p . 303 dt fn.2a. 
• 98 • 
An incident (dosoribed by Foizi sirhindi) which took 
plf CO t Slrliind. in 1 3 ^ also brings out the dstrnngtssont 
'oGt%^m likiitiT aai a soctloa of the granto@a* uJion Akbar 
passed tlirough alrhlnd in 1586| tbo th@ologinns (oaJiti^liLi) 
of tlio surrounding pi|£g£fiM ^ ^ ^ ^ ^^^ ^P ^ P^y 'their 
reapocts to tin Eoporor. As n result Akbnr ordered thnt a l l 
grnnteos be roquirod to renow tboir anrmda or grants| ?^ nd 
unless tb^y- epiiBared personally to obtain them, they should 
not be nlloved to enjoy any thing of their Bfldfti-lrifl* fifth* 
Thereupon five or si:t grnnteeg G{^ enj?9d nnd obtnin their 
gnnadfl, 3ut oost of tile othersf toO} were nblo to retain 
their grants owing to tlie intervention of Abul Fazl. Ills 
elder brother Faissi caao to the QUt!x)r»s plnee to give 
1 
nsnurfnce ox' sympatic to the aln^aed grnntoes* 
The size of the auvurghfll held under imperial grants 
may be stimated by relfiUng the i i a ' s auyurghil figures to 
the corresponding msM/AoM figures. The alintfgjjfli in |ato. 
Delhi ooounted to 6,313 of the J^ gaa* of the ^i t i re sUi2£U 
The relntive size of the st^ viy^^ j^ f^ hovever, varies v&ey much 
froa nark»r to ^^ f i^ as i s evident froo the table given 
beloyt 
1, Foizi Blrhindii ff, 18Sa»18da« 
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T A B L E I 
Sfnrkifiy*^ 
TotaX for jul)& 
sartog Delhi 8«93& 
sarkar Badaun 1#313 
sarkar SoQl)hal 4,320 
soTkar saharenpur 3,68S 
sarkag novail 2,700 
gerkaf lUssnr Firoza 2,676 
sartoc Slrhlnd 7,275 
sarkEr Ilumaun •« • 
6,313 
8,952 
1,305 
4,4(^ 
5,697 
2,511 
2,676 
8,339 
Tho table suggests thot th@ Inoome alienatod throtigb 
flutmrghEl was lovQst in th© anrko^g where the vast^ lands 
wore Qcst ostenslvo, Illssar Firosa ana "iowarl, where there 
were largo dosort end wntorless t rac ts «nd Jadauni wMdi had 
extensive forosta, fsmmrgif^ ;\ oigiit, thoreford| well have bem 
1, I have oansulteol two HSS, of M&i HSS,Md,(3r,Mus.) 
7652 and Add, 6512 and the printed text of Blochmann, 
In case of variational those figures are taken where 
two texts t o l l i o s . In case of variationa in a l l the 
tlireo texts , Has, 7652 i s accepted. 
« 100 « 
more froquantly aougbt In the cjore donaoiy cul t lva l^ 2onos{ 
nriLi thks o:^Irdns i ta larger also In such nafknyji^  
The iSPopcMPUon of the miYJkfihal to JfiiftS ^^^^^ 
vnries oonsidorabijr f^ om nnrgn^ to gQS&SDSi^ TabXe 11 sets 
out the rntjgQ of veilcitions ulthln psg£gaQEU| composing 
Indlvldltnl artrk^pat 
T A B L S IX 
sul^n Delhi 
flnrlmr DoXhl 
nnrlBf Badaun 
^py^^y seobhal 
ppyimg sabaranpur 
anv^r UmnaPL 
a^Tkny Hlssar I l]»>sa 
f^tyimf sirhlnd 
•"••"MT"'^'""^ 
l-^nii^lf^ 
45«616 
36,87 
3,91 
IS, 83 
15»89 
S,23 
18.96 
4S«616 
M | . . . f | ^ f ! l ^ 
0»(A 
0,10 
0*31 
0.05 
0.34 
0,04 
0*22 
Q»10 
The googfaphlcal distribution of these grents does not 
sliyov any distinct oorrelatlon oaong nargfinaa. 
A question has hdon ralsed| vhethoc those variations 
hnvo arisen from jffoxiniity to towns, supiaoslng the grantees 
to b© town.bar;ad they wort likely to soak gronta lying 
closer to totvns* If aO| the pnggf^ naa oontnlnlng largor 
towns sriouia hnve largor f^uvureyni. Unfortunatoly v© bovQ 
no nenns of ostabllsnlng tho also by population of tbo 
vnrlous towns* Ono index of U2'bnn doiislV ea% bow0ver| be 
1 
obtTiinod by a scrutiny of tirchaoologlcal roaains* 
For our rogion I hcve taken niymrghni figures (aoro 
than Sf^  of the Jaaa*) snd tho aap/ef" Prof•^  Irfan Ilaoib based 
on Fuhrer»s lionunontnl Antiquities. 
A comparison of oaps slx>w aoGKJ correlation botvem the 
lov a^vurghra figures and tho taonuments in th© Bohilldaand 
tract (Badaun and Sarabhal narlmm ^ > This area has very few 
c^numonts. Thus to a noticeoble extent the pattern of 
suviip^hil seems to correspond yith tho pattern of urban 
density* 
/inouhor explanation, s t i l l , for tho variations in siee 
of tho mivm»ghal may b© found in the local circuiastnnces, 
©specially in tlic degree to whic4i RnnlnHEvn \^ QPG idlling t» 
1* Gf. ahireoii ik>osvi| 3M^ »suyurghal s ta t is t ics in the 
^UnrJLrAKterii - *^n Analysis,' pp. 283-298, 
2» Since the nnp covers TJ.P* only tho oonperiaon of the 
asp with saYltffilit ^5-to \8 confined to the miSmM, 
lying to tho oSbt of tho Yafsmo* 
I t i s generally agreed tlmt the bulk of the grant 
1 
holders (if not a l l of ttem) yme Musiims# I t mi^ r, thtf eforsi 
b© assuscjd that oth©p factors h^ng the saiaei Muslia 
^uvuggt^il hoXd^s ^uXd pr@f@r to bav6 lands wber© thd 
jfifiiRtliga y ^ ^ MusMss* Th® Hia i^roviaes US with a ms&smr 
wis© reoord of the J j iaS ailfM|afiatt ^^ Sasiltfiifircastes. 
1.1 tb thQ help of this raoord w@ can sQ© vheth^ th@ paHaBfifii 
returning ^lusli!»*fisa|i||i£. clmis hav@ a higb« propondLon of 
ROTg|li3b owt of th© 4aaa» tboa ttj© rest . This i s done W 
groupiog Gil mmmSL ^^^ HUSUO g f i ^ a ^ a Ciaeludi!^ 
converted liuslias) on the one sido, aal tha noa»HusMa 
gaeiillliga on tho other, and then coiaparing the mmM&n 
iW&,* i^ Q^o* In th© parafinna vhoTo both Muslims and noiv 
•^ usaim gniinflirii f^® reoordad, the Jam* 8n«i aawgl i i i aJ?© 
equally divided mom th^o* 
(Table IlaaEt page) 
fh© table suggests tliat in a l l th© savm aayldirfl 
(excluding mxJmi su?Mtai) the ratio of a t t m i n i t : Jnaa* i s 
higher for the 9SSMSM, "^Moh had MusHm 
3.. figrnrliiia m M a t P« 3IO« 
# Th© sethod followed is toe aaiao as | t^& on© by s»Moosvif 
Opt.Cit,, JS&'storurghftl Statistics,' pp. 232-293« 
DQlhl 
Badaun 
SambhaX 
saharanpup 
Boyapl 
liissar Flfoza 
Sirhlnd 
Kumaun 
• xoa • 
T A B L B i n 
StnraRGHAL AS M?CFJir CF JAMA* 
P&¥Bnanajj^h 
l^Y^f^ 9^fit^.r^va 
i6,566 
3*913 
14,247 
6*549 
2,830 
4»210 
7,234 
Oth Qg 
PAESfififift 
6,272 
0,138 
3,473 
5,4S:} 
2,616 
2,905> 
9*081 
Tho foUoving tQblB oonwts tbe same inforaa1;ion to 
anothor set of figur@3» Tho flrat oolissi gives the iihare of 
parsnaaa vith iiusuii aarairanrB m th© total ^aaa* o^ r the 
fiflgkify f»nd tho next In the total «|i^ vfiy^ 3^  of that '^mykSf. 
The latter figures shov tiiet a very largo portion of the 
FmY^ rsha;^  ^ s coneentratod in thoee pQ£mm&$ although their 
share of the iOBQ,* ^as not large. 
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T A B L E IV 
i?tftKBfi3fcifli 
Delhi 
Badaun 
saiabhaX 
Snbnranpur 
Hlssar Flroza 
airhind 
Kumaun 
io»sq7 
12*696 
27,339 
28.579 
14,244 
21,225 
in 
30,094 
31,493 
40,243 
31,424 
32,779 
^ , 4 0 4 
29,431 
All this oonflras the expectation thfit tho grantees 
proanbly showoci n lanrglnai |«peferancQ tot areas with Muslim 
tj3 
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C E A P T B E IX 
0©ihl was rlcb in mineral resources. The fsain r ^ l o n 
where ainoT' lo wore located w©re Kixaaun aM the singhana 
(riamaul). 
Abui Fosl seys that Qjld yes found In •abundances 
1 
in the northern aotintiins. ^bul Fassl and Jahangir both 
2 
taention the gold nines in r^ tBaim region* Gold was also 
3 
extrncted fros th© sands of Ornga River by 'soloni process, ' 
ThQ tr ibutar ies of Basigongat along the north of lloredabad 
d i s t r i c t i specially &©ty@ai loh and lihelai Alatoanda, 
4 
3@ni-Ganga ond sona rivero contain »auriforous» sands. But 
th© estrnction of Gold tmm tha river sfinda was a very 
©^pensiv© process and the margin of profit was apparently 
S 
vary moagre, 
. 6 
silvar mines war© reported fros Kumaun gffifknr. A 
small Sfaount of sHvar was extra ctod from the sirsur h i l l s 
7 
a a wel i* 
I» p.37. 
,, p« 314, Tu t^ii% p«107t 
____ If p# 37, 
7» watt, Vol, VI, Ft. I l l , p, 341, 
• 109 • 
Flncli, salbancke &m ctonriqu© say tliat diaraoncts vara 
1 
founci in i)0lhi. But thore i s ao oUmt evid®ae@s fo? tbisf 
orKi i t seems niost unlikoly, fovernier ¥!io was for bettor 
Inforood aoes QDt rof^ tx> nr^ cHaaond mines in the Deihi 
province, 
2 
Copper was sained in Kiiaa\int Jut tlie tm^ot p ooppm 
mining region lajr omidst tb© spurs of tb© iirovallis» Dttting 
the roign of nteb;|nhan tfm aftfk% of llarnoul (of qubri Agra) 
vos traasfeyred to tl>« ^^ t^ .a DolM, In fiflgkSf rioi'naujL coppea*-
sines ware l o c r t ^ in singhana, Utiaipur, Hotj^iitii (in the 
village of Bbonciarab), Babai and R?dpur« Al>out ooppejwain© 
of Ra©pur /ibul Fasi soys tljat n str©aa nearly eajpriocl eoppor 
4 
sands, 
5 
Iron was csined in Kutaoun, Father Monserrate says 
€ 
iron was foum in the «atiighiJouring spurs of the Hiscaayas." 
Iron wofidngs survived 8coorc3inii to British reports in 
7 
Koiagnrh (in Kuaaun) et Pohii, Losligpani, !tetna end Ptjrwora, 
1, Relph ritch (1383-91), Isstjc Foster* MIOAMMMAI 
p,47, J 3albcmck@| • Voyage», 1609, £ia i^^V^3UJII ,p»83, 
l^aariqua, 11, p,896. 
2 
>% Il2l4*} PP» 4ia-434. 
6, Monserroto, p» 98, 
7, 'JQtt, IV, p. SU, 
The best q^aJLtr of orpljaent (aaaftiigi) was oljt^ tincja 
froa Ktfflauri, tlrjougli tli© aootmt M&B^ roported to b© very amali 
1 
in quality* 
^ ) - * 
Th@ i i a reoords iJorax miaea in Bafkag Kuaaiau 3ut this 
i s aot corrob©rcited by t.ny lotaf Bccouat l'tod©ra accounts, t»©, 
does not stip.xjrt ii&ul Fai l ' s statam^it* I t seems to bav© 
ooGje tron ti'mU whar© i t i s s t i l l Qxtrncteci in fairly larg© 
3 
quantitlQs* 
4 
Kuaaun also procitteGd. iecd, llsaeTO nccsouats too fef^ 
5 
to laod deposits and olrmB in Sirmtjr and f^ Ualo dis t r ic t . 
6 
Sal Aotaoniae (fm\m&&FiT^ vm eztracted at Thsnessr. 
pelsoert ^ffitosi " i t ia a » r t of sca^ a w!3i<^  forms on t te 
s i te of vary old bflck kilns, i t i s dug and purified by 
QvaporfJtioa, lik© saltpetre. I t wos laotight for 7 to 7«w. 
rupees per s aetsid (of J"al3aQgir 66,38 l b . ) . Th© lnglj.sh 
U |£a, I , p» S14, Wstt, V, pp. 496-7. 
3 . WRtt, I , p|j. 307-8. 
-it 
5. watt, IV, p. 603. 
&i. lailiiasi Foster, Oxford, 1909-13, 1637-41, p. JL34, 
Pelsaertj p.46, Haiirit|U©, I I , p. 182. 
7. Psisncjrt, p. 46..-. 
•» 111 «• 
Factors rsoord tliat i t s prle@ was 6>x ^^^^ P^ great Ban 
(of a^ iahjahnn 73»76 lb,) and "soiaeaie or never that i t passotb 
7 rupies," 
sulphur v&s Qiao found in th@ a^&Sm ^^ ^ j ^ mentions a 
sulphur spring in .solma. This spfing s t i l l exist* 
4 The neighbourhood of Delhi was rich in lim© and stone. 
hevenot mentions greyish stone quarried at Oolhi» He compared 
i t with •Theben stone or fannet.' He says i t was generally 
5 
used for building construction* 
The Qost prominent aanufactura of ^i^ Delhi seetas to 
be cotton goods* Good quality chintz^ fine fflusllji} ailk| 
brocade were oanufeetured at various places in the province, 
Delhi itself vas a centre of production* The English Factors 
report, "the ooraoodity** that invites theo (the Arsenian and 
Persian ntorchnnts), thithor boine only dAntSf which '^re heere 
Qcde in good quantities, well ooUorod, in appenrance .little 
inferior to those of Hesulapetara, different sorts and goodness 
U Ml» 1637-41, p« 134* 
2* Zji&i If P* 514* 
3. f'Ma1a& i^ .ltff^ Ct fifiSfltfttfif 3 (Go^ gaon Mstriot) Vol*IV, A, 
4* I^nserrate, p* 97* 
5* Thevonot, p* 66. 
» U2 • 
1 
and soQ divorgely prlgod," Manrique also s»ntloas chl.ntz 
2 
aiaong thQ iaportant merchandise of Oelhi* 
Chintz i«s also profiucod at Slrfelnd and tb« EniiOlsh 
Factors fotmd the plaeo such froquented by the merchants who 
3 
cnao to buy these. Itenrlque praises Slrhind clot^ for I t s 
4 
good quality and ciMapaess. In 1612 steel md Qpowth^ a? tovm 
S 
InrgQ quantities of cloth vo^cai th©r©. 
Besides Chlnts, ¥liit© oloth, too, Wk§ •mv&ti at various 
places* Panipat, saaana and Saharanpur w«sr© the main e®ri"te-0s 
in tho pj^ ovinoQ. l-fnit© cloth produeod at thoga places was 
good enough to he ptirchesed for exports* rho English Pectors 
found the liiiitQ cloth < of Panipst and Siaaana to h@ of ssiao 
7 
quality, length and width. However, the production at samnna 
s@o®s to havo boon iioiitad. i^ ben the English Factors advanced 
soney to th© wsavora they fouai i t difficult to procwe cloth 
8 
"at any reasonable rate»" 
U mi» 1631^-41, P.134. 
2, Hanriquo, I I , p»130# 
3# i H , 1637*41, p» 134. 
4« Manrique, I I , p»ia3, 
3« stsel and Cj?oyther, Pigehq«|, I? , p, 267» 
@* ^ ^ f P*3^l SJU 13^-39, P«149, 1637*41,p. 13^,1642^5, 
7» %lf 1637-41, ptl34* I t ¥08 **11 ooretts great© in l«3gth 
and :y4 in '0i»«adth»* 
^ JiJU 1^4*2% p*149, 1642-43, p, 2(M» 
•• ILXB *• 
Abui fmX aoo'tions t t e t Sobajpanpur ^-as fmmm for tbe 
ssnufocturcj of wlilte cotton d o t h »k!m|.n arii i*t^tftag' thrit w s 
oanufactmrocl t l»re in large qusnt i t les . 
iiccording to ^iif*i faJ^ imy Ttenasar, tliough a smaU d t y , 
was taostly inhabit*^ Ojr tbe ttfeavers of a i f f e rmt idnda* 
Bafta, (a idJ«! of liigh quality calioOf normally wtolt© 
or of single oolour) ims manufactiiroa et MoohM^am. I t \BB 
3 
of very good qmHt^r* 
sUk mantsfactw© doos not f©03 to IIPVQ been of ranch 
iaixirtane©» Only Urn j i ^ records tbe production of ^ I k in tho 
4 
liusfiun region. But tbef a i s no asntion of either tbo raw s i lk 
OS? s i lk wof'ving dia?lng the f i r s t balf of the 17tli century, only 
5 
Berniar l i s t s s i lk cloth mmm the asnufaetures of Delhi. 
sugar mm ca.ndy wero p^liaps the gocond iapoPtaat sami» 
faotia?es of D^lhi province. A lafg© quantity ddt fOK pjwdeped 
2 . AEiin M^ad BaBi, Iffft T^lfij « i . lUIshaque, Bib.laaioa, 
Caicutt®, 1963, I I , p. 461, 
3 . a i l 164S^S, p. a04, 
5 . Bernior, p. 259. 
• U4 • 
1 
8uenr ^ s asd© in th© mvaitwy 'mt\mmi. Agra ana Lal»r©» Tb© 
b©st qunilty of powdapotl smtxe oouid be laoyght for 8f rup@Qs 
end 2 VS rupees per man (66,33 Xh^U A good quality of sugf^ r 
WIS produced a t smymgpovQ (serwerperporQi @ piacs not ident i -
3 
fi@d but r e p o r t s to toe ^ »oottffso» wide of sirWLnd)* I t s 
price Qt sirliind y&B ^ rupees p@r laaa C73#76 Ib,)» Tim 
Er^lish Factors ooaaMnt t t e t i t ym aot ns good as that sade 
4 
a t Agra but ' l i t t i©* and »¥Qli ooul.@red»» 
5 
High Quaitty stigar candy yas i3i?oduc0d a t Maham. I t s 
ligh price at J^^rhind (12 rupees per man (73.76 i b , ) suiggQsts 
6 
that i t wns very refined* 
Indigo yas not laaong ths isportnat aanufoctures of the 
auba but e good quality of indigo i s reported to hnv© boon 
7 
produced in the county stirrounding mlhU Howover, indigo 
produced in Mm^at, yhos© armunl outturn Feisaert ©stiifiates a t 
3 
3.000 bai@s i^ as caiorad neeriy ©ntirsly to in ternal demftud. 
1» ateel nnd Crovtheri ptye> a^,% IV,p,^8t 
2* Ibid, 
3« M I , .1637-41, p»131. Prof. I r faa Habib has identified i t 
^ t h *Firo8pia» of mhm Lalior©* MMM* p#13f Sh©@t 4bt 
4 . SJU I637-4I5 p . imT^ ^ ^ ^ 
6, SEJU 1637-41, p» 134, 
7, BorniQT, p.283| Thov^iot, p. 68, Manrique, I I , p , IgJO. 
8, PQlsaert, p. IS, 
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1 
3ut I t IMS not of such good quality as that of Biana oM 
therefore heel no ©3S|X3rt market, Pelsaert tiffitos tlmt the 
method of annufecaif® adopted la limmt vas that of Sarilsh© ,^** 
** the steeping of Uw plemt, am tliQ wrking back and fo;pward 
to ©xtTQct the dys ffom the lesvesf &s& don© in a singi© »put», 
vbcfoaa in Baynns or Goffsa t%io ara used*** The price aeaitionad 
by Polsaort for the Mewat Indigo was 20 pupeas a aaund 
(6C«38 lb*), i^ila the price for tho Baymia indigo ves 30 
rupoas a oaund. 
Aiuong the pastoral products such good quality gb@© 
(rofmod butter) was produced at lUssar that i t wns procured 
for tho Imperiel Eitct^ns» 
Panipat \^s a good centre for the production of knives 
4 
as voll* 3&sides| different kinds of girdlesi abashes vera 
5 
also Qode h^o . 
1« Polsaert, p, 13* 
3* A^T I) P* 34. 
4. iinfti IqUiat xXf p* 463, 
5* r.teel and Crowth^, Ptyohi^ ^^ IV, p* 268* 
- U 6 -
Exc@U@iit 0us^ts and fovUng pi@ces and ether MMs of 
I 
wenpons %mT® s-ci© in 0©lbit 
Sonepat, tl^ugh a sciail to^mt was fajaous for i t s 
scimitar§, poniardSf st0e3#*poiats for Gp©r»rs| pik®s ancl 
JnvQlins. I'feriGscsrrate snys that a i l these were very slsHftaiy 
mnd@« The iron i s BBM to hava COSBQ ft?ora the northern taouiv 
tflins. Tho plae© was also one of the importrnt ©©atre for 
3 
aanafnctijring swrds md doggtara* 
Sirhiod yas not©d for tti® aenufoctures of I30WS| quiversf 
4 
$hooS| g raves and sandais* 
rxcelient siilsMs u^m mado at saablial out of th@ skin 
of K rhinocsros hantcxi in t t e t tarr i toryt Tbo horn w s usmi 
S 
for fingor-gwirds fgaM^r) for bow str ingt and other w&npons* 
Kuseun had aoa© rcputntion for sMjrds ^^ na daggers. Re^ ?^  
Lnfeted Chnr^ of Kumaim prosentod swards fkhantin^ enci daggers 
f^fttarl siad6 a t Kuaaun to the '^ap^or Jahangir. 
1, Hornier, p . 2S4« 
2« ?ions«rrat®, p . 93* 
3* 7biri> 
S« ^^ g^ f If p* SX4« 
X 
Paper ^as {aaniafaetivad at ilDifadatiad* 
aeralQT gives a long i i s t of mannfacta»es ©t D@3Jbi 
iadiadir^ ^beaiciea t@xtlX©s} oroMtentod ^m%mllmty^ Xecctu@i*» 
mjpfe: ®tc» fb©s© manufectupes af© riot ©eatioiaed by any previous 
st t t tor i t j . fheir growth 30«ffls to b© .. a natural a©v«aopffl«at 
of tbQ IbundatioB of sbab^sbaoafii^* Bonier i s full of praise 
for th© skill of tl-.e B^M artisnns but ismants at tb© paucity 
©nd i!md«|a«cy of thtjir tools as w^ll as tbe lack of ti'aining* 
For ijastane© th© issBitmnm at oolhi 4ia not teov Qv®n 
how to ffisk© a sexma* Tlievoaot te l l s us that Indians doi not 
too¥ to make screws ®8 the Buropeon ^®s» K© writes that they 
simply "festal to east of the t-yo piece® that are to enter 
into one ariotheri mm& Imn^ copper or silver wire turnod seret*-
%fise Miihout any otlier nrt than of ol^oulderiag the idre to 
the pieeesf BM in opeiiii^ t i i^ , tiiey tum the screws ITom zlm 
loft heM to the right ixjatrari-wise to oursi which are turned 
3 
from the right to t^e left*'* 
1, Munshi |ek ChaM Behar, aato"'l-ft.1gii» ^^wal ashore, 
Lucia-»w, 1916| Pt» I I , pft 236* 
2* B^iiieri ppm 25i| HS9» 
3, Thevenot, p* 66, 
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Mvmf tfm less the craftasai idth tbeljp «skill • eloiiQ 
eould also produe© yoMms* B#ralsr says of th© ornoiieata 
aad® bf thoa tbot, " i t ©^ li@ crusted i f tim equisite yos^h-
manshlp of tlios© articles otm be ©xceedod by any !>ia?op©aa 
goiasnith," 
However, aost of toes© newly aevelop^ aaoiifactuires 
produced aainiy th® lujoapy arUcies «o oauae to tb© darsiands 
of tli6 aristocratic ii©ods# ifest of these wear© p^oducod in 
the Isporial KMiai,iMi or the &i£|giaaa siQintained by t)i@ 
aobl©s« 
1» BernlQT, p» 254« 
C H A P T S a X 
mm Alfa gm^m 
D3lM oo€md3d a v@rf s t r a t ^ i c situatio&t liapoirtaut 
aliko for ali i tary and oofnaorcsiRl purpos«srj Spat© <%ai3 i t | 
"the gntm\my batwsai tb© fhar-AfsvaUJL barrier and the 
Himalaya I th@ mafch land position tiatw©^ t4ie noaftli^wdst, 
1 
@v@r aQC@s3it>l@ to rmu y&^m of iavaslon*** the i^ute fmsi 
ti]^ nortb»w&9t striksa tlit GciOga-Iaistma rlvsr i ^ s t ^ b@rd| 
just abov© the last dying spurs of th© /irnvallia» 
tb© f i rs t sftjor rout® oonnectad Delhi tdtb Lahore, «je 
la t ter city boing the in i t i a l point for c«^ravans leading to 
end from Centafal iis4a and Iran, Tba established route des-
cribed by many author! t ies tnn v^ Panipat| Ear m l , Thsi^sar, 
mhuMf sirhind nM Ludhiana JUito Jii^ jg, X'^ hore* 
1, Sprite, p* 341* 
2. S,ft0ligr:gaallQat f» i^e» ^^® ^^ «>® csain highway 
followed by eilmnt al l the miropQan tra veil ere who 
travelled from Delhi to La!»r© or vioe ^ersa. Fatfcwir 
rionserrate, who acoospanied ilugliai aaperor A^er tO' Lahore (rtjnserrste op» 9S-l(^)>Fincb (imsMlh ^^t PP«47*a), 
ThoBSs Goryat (mnt ^gfiYQlj, Ifi imX^ 1S83 -1619 fid. 
!j.lliM Foster, London, 1^7, pp^ 235^39}^ Steel & crowthor 
fPugehaa, IV, 266*68), Pelgaert (p»3d), Maarique (?ol*II, 
pp» iaa-.8l), favornier (Vol,!, po*77*78), Hanucoi (¥ol*n, 
pp. 174-79)» Aisbar and J"ahangir both followed this high-
m 120 •>• 
f his routs t9 Lahore yith vMcb tbe wo&mm stdlmy stain 
lin© to AfflTitsar i s so «aos«i7 aligaod, replaced th© oa.dar 
route leoaing diroctl^r to Multan and running through Honsif 
slrsa and f4o&bm (Palt-Pattan), The c a t t ^ rout© was used 
1 
by Ibn Battuto in tha X4th cantury, but no trs^allar i s known 
to bav© usod i t in th© HughaJ. period* 
The shift in tho route was due to the rising injiKjrtanea 
2 
of Lahore ovar Muitan in th« 16th c@nto:EPyt 
In ona sons© Dalhi raaaiaad for a lorga part of our 
period o station only on th© high route b@tv9«n Lahore BM 
mTn\ 08 Delhi baeaa® raora iaportant idth the foundation of 
Shahjahenabad, tha Dalhi*Agra routa coma to ba s t i J l aor© 
heavily fraquantad. I t ran through Faliijal| Bamoi^era., Ko^i 
3 
/tkbarjpur, Ifethurn and Sitendara# 
Tha who 'Mghway from ^gra to Lahora via Balhi i s 
dascribad hy a nisabar of travellars most of whoai thams^ilvas 
4 
trnv^Uad through tiJis route. 
1« Ibn Bottujba, ndh^^ Eng«tr« M^idi Husaini ad, 1933|3aroda| 
1974, p. 219» 
4 . Fath®? Monsarrats (Monsarrata, p, 323 passimX Fincjh 
( | 3 E ^ a i IV,pp5 47-Sl), Thomas Coryat (Sirj j jr 
fp, a35*-a9)i Peli«©rt (p»33:)i staal a crovthar _ *f Pi»» 266..68), HanriQU© (II . Bp»ia2-8a«), Tavernlii' 
pp#77»78), ifenucci (II , pp#174»79). 
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TMa highway from igra to Lahore had a series of loi 
bridges* on® was ov^ a n^i/i bstuem Fafidabad and saj^ai 
1 
3Qk!itQwai"iiagar» Araothsr t^ as th© w@ll-J2J0¥ii Barba^pma bridge, 
for vi^d:i %m bav© Fiaeli'a tastisjoi^ \sho says i t waa a bridge 
2 
of I I orclias* Hovova i^ llanuccd who too t^Qtiona tM.s bridga 
says that i t was a 2jong bridg®. giving th© oorroet aujabar of 
3 
rtj»cl50s es 12. ov^ th© wast, a bridge, north of Delhi over 
chuh llcihr canal was built by Bakhtawar iCheiu A auch @<irliar 
bridge apimrontly of Akbar*s time carried the rout© owa» t^ 
ijQst Yamma canal near Karnai* 
Otir authorises soy that the ©ntir© Lahore-Delhi-Agra 
6 
route was lined with trees on both the aides* Many of these 
7 
were mulbery trees* The trees had probably been laid out 
1* .aafitrtiAiMi »^ ^^* 
2. Finch, Pugghiii|y IV, p« 4 ^ 
3« Manucd, I , pp« 119, ^33* 
4 . I'UfitrB3r^il.^t ^» 3^3&* 
S. Ilonserrate, p. 9%^mM:s^^Mm» ^. 143a. I t seiaaa to 
have been near Sarai Pul* I t can s t i l l be seen by the 
side of the aain roM to Mbala* 
6. liplb p*277, Sir shojas r ^ jPwgn^ aJUfl £|torii|a 
lllf p# 432, Steel and CrowtfecgT^Piyetef, iv^ B.26a 
Vol* 
Thevenot, 1^57, Beroier, p.8a4, faveamiar, 1, p. 78, 
Maaucci, I , p* 164* 
7, steel and Growthar, Pugehai^ y iv, p* 268* 
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bofopo Jshanglr'a tloa, but he gave orders for a aor© rigorous 
X 
planting* Tbe trees wore th{^o vbon o^nl^ ar took this route, 
tiiough to0 fouQd the road "Choerlesa"* HoOf on th@ otborhand, 
tbougb spealdng on beorsay described tbe avenue as one of the 
3 
great workes and vonders of the vforXd*** By Taferniir'a tioe, 
tlie trees had begun to be m Q deXapidated state with no one 
to take oare of thorn* 
J^ abangir also orders! that at evexy Kuvohf a jgifli aimir 
S 
should be ereoted to reckon the oorreet distances ai^ etlao 
ordered t ^ t veils be dug at the distance of «v«ff^  thi'ee 
kumh for the oonvenienoe of travellers who passed through thot 
6 
route. 3©rnior foiaid th<«a of double use, to provide w?itep to 
the travellers as yell to the young trees* The Jiu^minars 
s t i l l survive rlong the old road and SUlot had taken core to 
*^ '^^'^^^^ p« 277| 3ernie7| p*2S4| ;4anuoci| I, p« 164* 
2, 3erniar, p* 2a4* 
3» Hoe, Purebaa, IV, p« 4 : ^ , 
4» Tnvernler, I, p. 78* 
S« PWh P* "^ 771 Berniaifi p* 2a4| Thevenot| p* 37| . .anucci, 
Xi p* 164* Tbevonot ^^ites that at "east-half ierigua 
%^a sarkoi with a kind of Turret" giving the nusbcsr **three 
scores and nine, tliree score and ten of tbeo betwixt 
tbe two capital cities*! <1 score • a set of twenty). 
7, aornlar, p. 284. 
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1 QeasuTQ tb49m to uo7k out tb@ distance of the ^fpy^ 
ThoTQ wfis also an oloboi^et© net-work of sarois a l l 
throuch this highway, s teel and Crowthor v r i t e s thst nt every 
five or six 'ooia^se* thoro vero snrais bui l t either by the 
2 
.Qi^ eror or by othor important peraons. But the route WGS 
spporently ao such frequented hy the tradorg thnt even those 
snrois ¥ore not sufficient; s teel and Crowther ocHsplnin that 
those were ovarcitt^^ed by the *Banias*» Ibev^oot also spenka 
of about tiie l i t t l e »3orraglios» or csravangeras" from stag© 
4 
to St.' te" for ocoooaodnting the t rnvel iers . Manrique .praises 
tho elegant and well-oonstruetod sarTist ho too adds thnt in 
S 
sone of the snrais i t HUB d i f f icul t to get o foosi* 
Some of the s n r ^ s mentioned by the t ravel lers on this 
route starting from Agro woroi shah-kl»Sari^ (6 longuies from 
Agra)| aaroi iioutta (16 }gi& 3^?on Agra), Bed^ Sa r^ (10 JSOBL 
from Flowncta), 3are2l Chatta (IS JjoA J^^ 'om Mathura), another 
snrn'i was 9 }S0A, from Sa r^ Chatto bui l t by Khan ^ Azns, Snrai 
1« ^Jl iot has widely surveyed the lengths of the ^OMUinars 
and calculated one lui& • 8 allesf 4 furloagst 158 yards, 
2 . Steel and ?:rowiher, fuyctriflt IV, p,268» 
4 . Thevcnot, p . 57. 
5* Ilnnrique, I I , p» 18^« 
» 034 
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Fvantdl (XI Jgtjl ^vam &iwXL&e sa^al) built by s b a l ^ FarM| 
10 |y^ q from Bnral Furvdl was anotber sarii built bjr tbo same 
parson* ^t th@ &ntsa,nom of lioudX* <X3 jgjA from Deury) there 
vas Q three storied sara'i bavlng one hundred steps* Besides 
these there vera sarai Karnal (M ]gut ^^ Kxa Dorala)| saralt 
Shahabed (14 jscyi frost Sarai MU|lmJ.)| Mughal Serai (15 Jstft 
frota Barai Dehkhan), Fhillaur Oarel (U ^QA froa SdLrhind), 
FAtehpoor Sarni (7 Jg2& ^w>a Sultnnpur Sor^ built by shah 
salim)| Dehkhnn saral (15 JSQA ^^SL Fatehabad)| ]0)in lOiana 
ml 
saroi (17 JssiA froQ Chirmul} etc* 
This route wns infested by robbers and thieves* Thevenot 
3 
mentions the * Cunning est* robbers on this route* His deserip* 
tlon of their trieks and strnngling*noose helps us to identify 
4 
them with the dreaded MMA* 
Finch vrites that from Uarela onwards the route was 
"theevlsh*** He also records that *»the IsaSisL ot ix>iy (faujdar 
1. Finch, mcfaaai IV, p*47. Steel & Crowther, £ittatoa»IV, 
p.267* 
2* IMil*» PP«90»^f 267«»68$ Tavflspnier, I , p*77* 
3* Thevenoti pp* 57*sa* 
'^ « ^H^- 7^ i}y (Bobbeifs) hod a slip ^4th a *running noose* 
which they toow round the nock of a sen and strnngle^ 
hifiii or they sent a beautiful woiaen who after gaining the 
sympathy frc»B the t rave l l^ eiounted on his horse* she 
threw the "running-noose** round his neck, the rest was 
completed by the roabera who were hiding nearby. 
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of D©1M.) with soae 2 thousand horge ma foot (vent) in th«ip 
pursuit , who burnt tbuir Towncs oni toolfis th^is and th«irs 
what-so-ever he could get* "Furt^btsp when ttooy (B'incb 0tc#) 
entered Panipnt they found'*| B% tho ontry there of was placed 
R Itenorn, with the hmda of mmo hundred theeves newly t a k ^ 
theif bodies sot on stakes a laile in length*** Steel and 
^Towfcher too write that the Mgbwf^ was dimgeroug in the night 
2 
for tiiievea, though in the df^ y the rood vns secure* 
In addition to this oajor highway from Lahore to Dolhi, 
further extended to Agra, other routes radiated frost Delhi, 
one l(2d to AJaor jjia, Pntaixii, Rewari, Kotputli, Sarabhajp ond 
3 juranra. Thus the oain highway fshiihrnh^ to reach Ahmodabad 
wos ti.rot^h AjH^, 
Dellii wo5 connected with kol (taod- Aligarh) as well. 
The route running through Sik^idarabad, Khurjs and Chandaus* 
on thiis Delhi»Kol route, there was o bridge on the Hindan, nenr 
!• Finch, Pufghflj^ y XV, p,49» 
2, Steel d Crowther, Purgfai^ fly IV, p,26a» 
3* ^hnnnf-Mflfe)flt ^* ^^^* Coryat, ralg^y IgflYaiSt too had 
foUowod tho saiae route, 
4 , ^l^d. f, 146b, 
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I 
Chhl@PQ» 
In tno 0( St cm important routa conn^jctod DalM with 
3nnnrns nnd Pntna, I t passoss tJiroufih Dosns, Hapur, Grrb» 
."luktesnr, Acffohn, Itoradabmi, Bf^oilly nnd ahshjohanpm? bqyond 
2 
y! ich i t Qnteroci Urn i i a i t s of the nuba of AvcKlh. Mubeimniad 
I^iber Aii EbBn, in tho ^ar^fl^-vdrpaaSiiMt describes the same 
rout© with ths sl ight differonce thnt ingtend of passing 
through AdPohs and Iforadabnd, i t went through Saabbsl and 
3 
BoroiUy. on th is routo there wero two bridges near llfipur. 
4 5 
One was on the Knli q ^ nnd tho othor on the choiya« Both 
6 
wQro reportedly bui l t by G Niaaiki-prnthi gjiint Dargah, 
2* C ff a 139 g fi 9» 
The most iraportr nt of.ramodi^ exported froa hare was 
cliintz. I t w s eaqjorteti froQ Delhi to Pcafsia end even further 
7 
by tha vnrious Persian end tiraeninn aerch n t s . Sirhind, too, 
2» Ibid>t ^ « ^^6^^* 
1 rnser 124, f. 1346»o, Cf, ^MM* P* 31,£;beet db* 
7. S l « 1637«41, p,134, Manriquo, II,p»180. 
1 
exported ctdntz tirougb porslnn and Arm&aitm ai«rehants. 
ThQ other type of cloth exported fro© th« aijjja was 
•%?hito ootton cioth». Panipat wos one of the Important export-
ing csntro. From Paalpat i t was takon to Sirhlnd and alpo to 
8 
Lnhoro. 
a^ ^mane was exported a large quantity of cloth prodtwed 
tiioro. I t wng t-'ik^ai by the persiea and Armantnn merchants to 
3 
Isfabqn e tc , by way of Qandahnr, Kn^  l i sh oopcteate nlm 
4 
pnrtlclpotod in the cloth trade et Samaaa* 
•Bafta" (^ A^^ Q cnliflo) was tnketi by the fflarch?5nts frcMa 
5 
!'Inchhiwnre to Sirhlnd, 
Moradabadi boing a good supplier of wheat feeding ns far 
6 
Lahore* CSood quality of r ice (misbdM) was tr^ken from Sirhlnd 
to Lnhore, 
^» S±lli!l«j 1637-41, p. 134, 
2« I b i d . 
3* l i t ^ t P« ^^* 
^* }Wi l'^^^^^9f P* ^% 16a2«45| p. 20<l« 
3* Xl224>f 1642^^5, p, 204* 
6. Ehiaipa^Ht-PXyaat "^ '3, ar.Mus, Add. asaa Rieu u,799,p.9ob, 
7» ^^id" 
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1 
mhm ©3^ i?t@d » good quality of sugniweaady to aJj»hind# 
n good quality ©f si^r.r, i i t t lQ inferior to that of Agi'a, was 
2 
brought ffo© Otsmerpor© (?) to sirhtnd. 
|j^ 2gyi Delhi produced indigOf ijut %hQ variety wag not 
good ©nought for export. M©wet eiso had abundano© of indigo 
3 
r.nd i t gratifiod tiie indigsiioua docjaad* 
Ilissar prodticed good quality ghee ©ad i t raet th© dmam 
4 
of tho royal kitch^u 
3 
English merohsats took sal «Bicmi8C froai Iten@sar» 
6 
L tar, howev^, th#y stopped pmetuBUig it» 
3oySi quiverSf sliooSf greaves (armour for l ^ s ) and 
7 
sniMols WQTQ token frbs sir Wind to a l l parts of th® i^pire. 
Swords, scisitiirs, dnggeps, poniards &^ steel .points 
for Bponra, pikes and ^avolina wore sent from sonepst to aH 
3 
thQ cit ies of the !33pire» 
1. liJU 1637-^, p. 134. 
3* Pelsaert, p* 15* 
5» Pelsaert, p. 46» 
6. y^d, 
?« ilDnaerrotOi p» 10S# 
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Besides tftos© 03^rts tb^a?* ©^r© captain nrtieles 
which war© teportod iato the al&i* Aaong such ooBHiiodities 
fruits oos© f i rs t end forocaost, fhes© wear© brought from ss 
a. 
£BT es P@i*siS| BQikh| Bokhara eiM saQarqand* Alsiotidsi pis-
tachiesi iialnutai rsiainsi priaiesi npricotsi frosh grapes, 
bieck aad whit©, wrapped in ODtton, pears, appl®s of three 
or four typ0B and meions W T^Q also isapoi^ tod* But these WISP© 
vBvy @3Epeagiv® and v;@?@ oonsiaaed onlsr by th@ nobles, B®i»ni©r 
coamsnts that his "iaHi (saiter) spend twenty crowns on fruit 
for !ii® breakfast.^ 
4 
liango©s w^o imported fi?os Bengai, (Joikonda nad Goa» 
I t i s difficult to find out tm actual volus© of trnd© 
but th© iaportsnce of Doliii as ^ trnding contr© i s proved by 
S 
ch© lofg© nuBl)©r of silver ru|)©Qs minted thero. 
yh@n ahah a^hffioabM becem@ the cepltal and thus the 
largest adainistrativ© e©ntr@ of the '^:spir®, i t s ooeiBwrcial 
activiti@S| too. Must hnve grown furtbor* Frora 1656 to 1703 
1» 3Qrni@r, p» 249« 
S* ^bid» 
4* ZMsU 
5. Azi^a Hassn, »I lints of th© Mughal I'^pir9»|£fflfc, 1967, Patial 
Cession, pp» 330, 333«»35, 340-41. 
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D0lhl ndnt shared tb© largeat^^iffl^jer of issu© of ooins* even 
1 
surpassing Agro* This allows ttmt the injijortf^nc© of Agfa startod 
dQclioir^ j '^st /•iftei' th© ton y©os?s tisat shehjah^ajabad becaae 
t!3e cni^itnl* |»^haps the na^ot ooaaOTCdLal centre was Silowly 
s'lifUng towards Bolhi, 
iJesidosi in ttm l a s t t w d©cad©s from 1685 to 17'03 
Jore l l , SaterKOptir aM Sii'liincl <Borg«3cl as important ooaaercsial 
2 
c«ntf©s» In i t s oein output tl:^ Bareli s l a t SOQBS to Mve sw*. 
passed mmi Agra* As^m Hasan writos that &vm during t!}© 
reign of shah^aban and Auraagseb vhm. shahjahaaabsd b©c i^© tbe 
capi ta l and thus th© largest administrative o ^ t r ^ i but "tbe 
relnt iva oontpibution of the Dellii mint individually and of 
3 
tlie irfholQ sil2& sr© poo?t baing much loss than Agra»" But her 
figures i t s e l f siiO'WG that, tliough, t i l l 1656 th i s was the 
4 
s i tu tion from 1656 onwards i t constantly surpassed Agra, 
Sernier P M la ter &irgih Quli ilien both give us en 
S 
interesting account of the l^ g^^ tffi of l>elhi, shops were ful l of 
1. PIHC, 1967^ ^-. is^j lUC'^U 
3* IMl^i P* 330« 
4» 2M£Uf PP» 333-3S| 336-37, 
3 , 3eynl0r, pg^ 243-2SS, pargah goli Q m , iMfigaffHjgiiH., 
Gd. ci t r , Wm Hurul Bcq Ansori, Deihi| 1982, pp, 37-39, 
• am* 
furbranst ^ t h eeabroMersd vitb ^xa and sHv@if lifoMtdii vas 
1 
also a fascinating f^tiip% Th& ooatiy aterctendiz© ¥««© 
usually kept in warehouses. 
Dargih Qull Khan writes of the splendew of th<3 Jeweliepy 
shops of Chandni Chowk. Ttm shops wor® fUlM with riJOibies 
and pQQfls. fb@ salas were n^otieted thsfongh the brokcs's 
»aflll53,.^ ». He wrlt©s that th@s@ bjpokiri t^ Pled their bast 
to nttroct th© bwyers* On tha othi»| shop»k@®p«rs sa^lllng 
3 
cloth and ©the? artlclas attfactad pmgl& W loxid shouts. 
II© also adiaiJfad the beautiful artieias on sale 
espGCinlly glass»¥af@8 yith thair ooloiffful appoaranc© and 
4 
vnriod 8i2®s aM types* 
Svan th© 'fQgJyiiftfl* for whoa ha bad mmy yiorA of 
ps»ni86 sold espenaiva oooiaoditiasi th© quality of i wlTi<* 
5 
ware mm. not foui^ in the l^ ggiff|!^^ ( l^oFkshops} of ntjblas* 
!rh@r@ war© shops sailing o i l &^ huttM*, along \aith 
6 
grains and pulses* 
!• B^*ni^| p* 243» 
2 . Ibld> 
3« Dnrgib Quli Khan, p, 38. 
4. Ipld. 
a. Ibi^^ 
6« 3amiaf| pp. 343»9. 
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Thar© \mB t^ell-supplieca fruit-aarket but the pi'ie^s 
v@r@ gBtmTfiHy Mgb* A slngl© Q@lon yag mX^ at ona <3i^ t^  
1 
aM a hQif» 
2 
MRQioes vmfQ in obundance and hence cheap in price* 
mt<^ meXonSf too, woipo in large quentities ancl w^e 
3 
sold nearly tlio whol© year round. 
fh© Qonfoctloaors' shops war© generally foiaid tcj be in 
an unhygeoic state, infested id.tb f l ies ond the sweetcjeats 
4 
did not suit Bernier's tost©;, H© says that balcers generally 
at 
hnd def ©ctiv© e^eiis which spoiled th© taste of bread. 
Meat was sold in every comer of th© city, B^?nier 
mmp2M.m that th© oookixl meet soM in the bi^^y «as i«iultera-
t«Ki and coaiirisod the seat of disoasod COTCIS, horses and 
oxen. Hence they were not reliable* He furtb^p coaplains ttmt 
naually goats' flesh was givim ay the shopkeepers aral not 
Guttoa, Hvm the goats' flesh was of ^»«go®t, which was 
1. Bemier, p, 249* 
2, Ibid, 
3« Ibid, 
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1 
hard and bene© ta8t©i©8S» Moat mm costiy also. 3Qrn2.©r 
ysltBSf *l had bmn for jroars in tb@ habit of lii^ rizig by stealth 
and ortific®, and t t e t the one hundrod nna fifty caro^nsf ¥hidi 
b© (aastor) gnv© lae aonthly %ouid not othtrt^is© keep ae frcwa 
starving! alti^ iough in Franc© I could for half a rmlB cist 
2 
©very day as good msat as t te king, 
ThQra u'ae aapla supply of fbuls» Pigeons WOT© elao 
3 
sold. The pirtridges (aiaaller than thQ Buropoan on83)| ducks 
4 
find baros war© brought aliv© from tb© diatanc®* 
Cenerelly spoakiqg, Bomior snys that the markets w©f© 
5 
i l l suppxied ^ t h food and contain "the rufuso of the grandeei." 
6 
Oisilarly, fish oouM not h© easily obtainQd. 
Beamier ooaamts on the high cost of living at mXhit 
"ny pay i s oonaidorabi©, nor am 1 aparl^ of oonoyi y@t do@s i t 
of ton bappm th?it I have not whero withal to satiafy tho 
cravings ©f hunger," Dargah Quii K|ian also gives an ©jcaggeratod 
account of n young noble ^hoso mother gave him 2 lacs of rupees 
to aak© purchases in Chandni Cho¥k| but h® yes able to purchaa© 
only the oasoritlnl things. 
1, Bemior, p. 2SU 
8* Psrgah Quli Khsn, pp. 3S-39. 
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a©rol©r opgues «3at at D©ilil th^© could b© "nc> middle 
stet@." "A man sust @iti5«p be of the litgbest rank or 31^ © 
1 
ESisoraljly." H© eallod pellsl" a military ©aceapaont or a colleo-
% tion of sany villages.' Tiiis i s perhaps nn ©xaggeraticn3| tlioug* 
certainly Delhi»a oooraercial importanc© d^pivod vmnr lai^gely 
fjpofii i t s &©ing tm seat of th@ cota?t aft®? the buildirjg of 
BorniOT giv©8 a vivid d©acription of oerehr'ntSf thoiJ? 
dwelliiigs aiM of thtiir i)f©sp€s^i^»Bich esordi^ts livecl mimd 
with th@ aa^i |aig8t &®^W tenyiftSt otUems of Rustic© ©tc, 
in tb© streets* f h© ordinary aerchrriits bad their dwoJllings 
4 
over thsir wflro-houses, at th© bnck of the a3Pcad@s» 
Tovernior also vritos a'oout th@ liousoa of aerchnEts 
iioar th© Palaoo» Ho refors to th© housos of privnt© jj^sons 
5 
in the to'feti vho lived in largo onclosurts. 
1. BernieTi p* 252« 
3« XMsUf P* ^^^» 
5, Tavorniia?, p» 7% 
U I t o Bfittuta, Mhla (1355-56 A.D,), Eng. t r . by Mehdl 
Htasfiiili Bnroda, 1953. 
2 . shoQs QXm^ Vifif^ lfirila>-<i^^gQg > ^ i ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^*^>t ^ * 
Vilay»t Eusain, Bibllothooo Xndiea, Calcutta|1891« 
3 . Yahya-birwAhssd-bln-AbduUah LULrhindi, yiJiria"H1Ui?finife 
(ihahi. (1434 A«0»)t &&• H,HldayQt Ilosaitii Asiatic 
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